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   ᖹᡂ  ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ ゎㄝ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ 
  ┠ⓗ  
 ᮏ㈨ᩱは，ᖹᡂ  ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝのᐇ᪋ᚋ，各ᩍ⫱ጤဨ఍やᏛᰯࡀ㏿や࠿に
ඣ❺⏕ᚐのᏛຊやᏛ⩦の≧ἣ，ㄢ題等をᢕᥱするととࡶに，そࢀࡽを㋃まえて調ᰝᑐ㇟Ꮫᖺ
ཬࡧ௚のᏛᖺのඣ❺⏕ᚐ࡬のᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇ等に取り⤌ࡴ㝿にᙺ❧てるࡇとࡀできる
ようసᡂしたࡶのです。 
  ≉ᚩ  
 
ࠕᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢྛ問題࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢆ
┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ 
 ࠕᩍ⛉に㛵する調ᰝࠖの各問題にࡘいて，出題の㊃᪨，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ける㡿ᇦ・ෆᐜ，
ゎ⟅㢮ᆺ，ṇ⟅やண᝿ࡉࢀるㄗ⟅のゎ説，Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる㝿の࣏࢖ンࢺ等をグ
㏙しています。 
 
඲࡚ࡢඛ⏕ࡀ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ┠ᣦࡋ࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ᮏ調ᰝは，ᑠᏛᰯに࠾いては➨㸳Ꮫᖺまで，୰Ꮫᰯに࠾いては➨㸰Ꮫᖺまでに，༑ศに㌟
に付け，ά⏝できるようにして࠾く࡭きと考えࡽࢀるෆᐜを出題していますので，調ᰝのᑐ
㇟Ꮫᖺࡔけではなく，඲Ꮫᖺを通ࡌたᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗるためのཧ考とするࡇとࡀ
できます。各タ問のࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ける㡿ᇦ・ෆᐜࠖには，ヱᙜするᏛᖺを示していま
すので，Ꮫᰯ඲యで⤌⧊ⓗ・⥅⥆ⓗな取⤌をᒎ開する㝿にά⏝できます。 
 
ㄪᰝᐇ᪋ᚋ㸪ࡍࡄ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 調ᰝ⤖ᯝࡀ出る๓のẁ㝵࠿ࡽ，⮬ᰯでの᥇Ⅼをྵめ，᪥ࠎのᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる
㝿にᙺ❧てるࡇとࡀできるようにసᡂしています。 
ͤ調ᰝ⤖ᯝをබ⾲する㝿，調ᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ見ࡽࢀたㄢ題の᭷↓やㄗ⟅のศᯒ，Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・
඘ᐇをᅗる㝿の࣏࢖ンࢺ等を示したࠕ報࿌᭩ࠖをసᡂします。 
 
 ୍ே୍ேࡢࡘࡲࡎࡁࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠕゎ⟅㢮ᆺࠖࢆタࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ᮏ調ᰝでは，一ே一ேのඣ❺⏕ᚐのලయⓗなゎ⟅≧ἣをᢕᥱできるよう，タᐃする᮲௳な
࡝に༶してゎ⟅をศ㢮，整⌮するためのࡶのとして，ࠕゎ⟅㢮ᆺࠖをタけています。 
 ṇㄗࡔけではなく，一ே一ேのㄗ⟅の≧ἣ㸦࡝ࡇでࡘまࡎいているの࠿㸧等に╔┠して，
Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗるࡇとࡀできます。 
 
㛵㐃ࡍࡿ㐣ཤࡢ㈨ᩱࡶά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ࠕᏛ⩦ᣦᑟにᙜたࡗてࠖでは，㛵連する㐣ཤの調ᰝの報࿌᭩やᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛な࡝のヱ
ᙜページࡶグ㍕しています。 
 Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる㝿は，ࡇࢀࡽの㈨ᩱࡶేࡏてά⏝すると一ᒙຠᯝⓗです。 
ͤ㐣ཤの報࿌᭩・ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛な࡝は，ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤの࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺで見るࡇとࡀ
できます。㸦KWWSZZZQLHUJRMSNDLKDWVX]HQNRNXJDNXU\RNXKWPO㸧 
  ᮏ㈨ᩱࡢά⏝࡟ᙜࡓࡗ࡚  
Ϩ ㄪᰝ問題సᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 
調ᰝ問題సᡂのᇶᮏ⌮ᛕ，問題సᡂのᯟ⤌みにࡘいてゎ説しています。 
ϩ ㄪᰝ問題୍ぴ⾲ 
  問題のᴫせ，出題の㊃᪨，㛵ಀするᏛ⩦ᣦᑟせ㡿の㡿ᇦ等，ホ౯のほⅬ，問題ᙧᘧを一ぴ
⾲にまとめています。 
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Ϫ ㄪᰝ問題ࡢゎㄝ㸦ฟ題ࡢ㊃᪨㸪ゎㄝ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ ➼㸧 
調ᰝ問題にࡘいて，出題の㊃᪨，ゎ説㸦ゎ⟅㢮ᆺ，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ける㡿ᇦ・ෆᐜ㸧，
Ꮫ⩦ᣦᑟにᙜたࡗて等をグ㏙しています。㸦タ問によࡗては，グ㏙のない㡯┠ࡶ࠶ります。㸧 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸺ゎ⟅㢮ᆺ㸼  一ே一ேのඣ❺⏕ᚐのලయⓗなゎ⟅≧ἣをᢕᥱするࡇとࡀできるよう，タᐃする᮲௳
な࡝に༶してゎ⟅をศ㢮，整⌮するためのࡶのです。ṇ⟅౛，ㄗ⟅౛を示すととࡶに，
ᚲせにᛂࡌてࠕṇ⟅にࡘいてࠖ，ࠕㄗ⟅にࡘいてࠖのゎ説をຍえていますので，⮬ᰯで
の᥇Ⅼを行う㝿や，一ே一ேのඣ❺⏕ᚐのㄗ⟅の≧ἣ㸦࡝ࡇでࡘまࡎいているの࠿㸧等
に╔┠したᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる㝿にά⏝するࡇとࡀできます。 
㸺 ṇ  ⟅ 㸼  ࠕ۔ࠖ͐ゎ⟅としてồめる᮲௳を඲て‶たしているṇ⟅ 
           ࠕۑࠖ͐タ問の㊃᪨に༶しᚲせな᮲௳を‶たしているṇ⟅ 
㸺㢮ᆺ␒ྕ㸼  㢮ᆺ１㹼㸶㸦᭱኱㸧㺃㺃㺃ṇ⟅・ண᝿ࡉࢀるㄗ⟅㸦」ᩘの㢮ᆺࡀṇ⟅となるタ問ࡶ࠶る㸧 
              㢮ᆺ㸷      㺃㺃㺃ࠕୖグ௨እのゎ⟅ࠖ㸦㢮ᆺ１㹼㸶までにྵまࢀないゎ⟅㸧 
              㢮ᆺ㸮      㺃㺃㺃ࠕ↓ゎ⟅ࠖ㸦ゎ⟅のグධのないࡶの㸧 
 
 
 
３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 
 Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる㝿のཧ考にしてくࡔࡉい。また，調ᰝ問題に㛵ಀする㡿ᇦ・ෆᐜにࡘいて， 
各Ꮫᖺでの᪥ࠎのᏛ⩦ᣦᑟに㝿してࡶά⏝するࡇとࡀできます。 
 な࠾，㛵連する㐣ཤの調ᰝの報࿌᭩やᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛な࡝，ࡇࢀまでసᡂした㈨ᩱのヱᙜページをグ
㍕していますので，ࡇࢀࡽの㈨ᩱࡶేࡏてά⏝すると，よりຠᯝⓗです。 
 
ᲤᲬ ଐŷのܖ፼ਦݰƴဃかƢƨǊƴ 
ᲤᲫ ɟʴɟʴのδᇜဃࢻのᚐሉཞඞǛ৭੮ƢǔƨǊƴ
 
 
 
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨ 
 調ᰝ問題ࡈとに出題のពᅗ，ᢕᥱし
ようとするຊ，ሙ㠃タᐃな࡝にࡘいて
グ㏙しています。 
 
 
 
 
㸰㸬ゎㄝ 
㊃᪨ 
 タ問ࡈとの出題のពᅗ，ᢕᥱしよ
うとするຊな࡝を示しています。 
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ 
 調ᰝᑐ㇟Ꮫᖺཬࡧ௚のᏛᖺのඣ❺
⏕ᚐ࡬のᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗ
るためのཧ考となるよう，㛵ಀする
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ける㡿ᇦ・ෆᐜを
示しています。 
ڦホ౯ࡢほⅬ 
 タ問に㛵ಀするホ౯のほⅬを示し
ています。 
ゎ⟅㢮ᆺ㸦下ḍのᲤᲫをཧ↷㸧 
  一ே一ேのඣ❺⏕ᚐのゎ⟅≧ἣを
ᢕᥱするࡇとࡀできるように，タ問
に࠾けるゎ⟅㢮ᆺを示しています。 
 
 
調ᰝ問題を⦰ᑠしてᥖ㍕しています。 
ͤⴭసᶒの㒔ྜにより一部を┬␎しているࡶのࡶ࠶
ります。 
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ϫ ゎ⟅⏝⣬㸦ṇ⟅㸦౛㸧㸧 
調ᰝ問題のゎ⟅⏝⣬にṇ⟅㸦౛㸧をグ㏙したࡶのをᥖ㍕しています。 
Ϭ Ⅼ字問題㸦ᢤ⢋㸧 
ⅬᏐ問題の一部を，ᙜヱタ問のゎ⟅㢮ᆺཬࡧసᡂにᙜたࡗて配慮したⅬな࡝ととࡶにᥖ㍕
しています。 
ϭ 拡大文字問題㸦ᢤ⢋㸧 
ᣑ኱ᩥᏐ問題の一部を，ᙜヱタ問の通常問題ཬࡧసᡂにᙜたࡗて配慮したⅬな࡝ととࡶに
ᥖ㍕しています。 
 
ͤᮏ㈨ᩱでは，௨下の㈨ᩱにࡘいては␎称を⏝いています。 
㈨ᩱ ␎称 
「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ 
 ～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【○学校編】」 
「４年間のまとめ【○学校編】」
 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」 「平成○年度【○学校】報告書」 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】の結果を踏まえた授業アイディア例」 
「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定であった調査問題を踏まえた 
 授業アイディア例 ○学校 ○○」 
「平成○年度【○学校】
 
 授業アイディア例」
 
「言語活動の充実に関する指導事例集～思考力，判断力，表現力等の育成に向けて～【○学校版】」 「言語活動事例集【○学校版】」 
ͤᅗは࢖࣓ージです。
 㸲㸬ฟ඾➼ 
   ⴭస≀࠿ࡽの出題のሙྜに，出
඾ཬࡧⴭసᶒ⪅等にࡘいて示して
います。 
   また，問題సᡂにᙜたࡗてཧ考
としたࡶのにࡘいてࡶ示していま
す。 
 
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ 
ṇ⟅にࡘいてのゎ説を㐺ᐅグ㏙
しています。 
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ 
ண᝿ࡉࢀるㄗ⟅にࡘいてのゎ説
を㐺ᐅグ㏙しています。 
㸦ཧ考㸧 
   㐣ཤの㛵連する問題，ゎ説㈨ᩱ，
報࿌᭩，ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛等をグ
㍕しています。 
 
３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 
㸦๓ページ下ḍのᲤᲬをཧ↷㸧
  Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる㝿
の࣏࢖ンࢺをグ㏙しています。 
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Ϩ ୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉ࡢㄪᰝ問題సᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚
Ⅰ
　
中学校国語科の調査問題作成に当たって
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୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉ࡢㄪᰝ問題ࡢసᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚
㸯 ㄪᰝ問題సᡂࡢᇶᮏ⌮ᛕ
ࠕ඲ᅜⓗなᏛຊ調ᰝのලయⓗなᐇ᪋᪉ἲ等にࡘいて報࿌ 㸦ࠖᖹᡂᖺ４᭶㸧では，調ᰝ問題
の出題⠊ᅖ・ෆᐜにࡘいて，各Ꮫᰯẁ㝵に࠾ける各ᩍ⛉等のᅵྎとなるᇶ┙ⓗな஦㡯に⤠ࡗたୖ
で，調ᰝ問題సᡂのᇶᮏ⌮ᛕを௨下の஧ࡘに整⌮している。
୺としてࠕ▱㆑ࠖに㛵する問題 ㌟に付けて࠾࠿なけࢀばᚋのᏛᖺ等のᏛ⩦ෆᐜにᙳ㡪を
㸦௨下，ࠗࠕ ▱㆑ の࠘問題 とࠖいう。㸧 ཬࡰすෆᐜや，ᐇ⏕άに࠾いて୙ྍḞで࠶り常にά⏝で
きるようになࡗているࡇとࡀᮃましい▱㆑・ᢏ⬟な࡝
୺としてࠕά⏝ࠖに㛵する問題 ▱㆑・ᢏ⬟等をᐇ⏕άのᵝࠎなሙ㠃にά⏝するຊや，ᵝ
㸦௨下，ࠗࠕ ά⏝ の࠘問題 とࠖいう。㸧 ࠎなㄢ題ゎỴのためのᵓ᝿を❧てᐇ㊶しホ౯・ᨵၿする
ຊな࡝に࠿࠿ࢃるෆᐜ
また，ᮏ調ᰝのᐇ᪋によࡗて，ࠕ各ᩍ⫱ጤဨ఍や各Ꮫᰯにᑐして，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に示ࡉࢀるෆ
ᐜ等をṇしく⌮ゎするようಁすととࡶに㔜どࡉࢀるຊをᏊ࡝ࡶたࡕに㌟に付けࡉࡏるといࡗたᅜ
としてのලయⓗな࣓ࢵࢭージを示すࡇととなるࠖとしている。
ලయⓗな調ᰝ問題のసᡂにᙜたࡗては，ࠕ調ᰝ問題⮬యࡀᏛᰯのᩍဨやඣ❺⏕ᚐにᑐしてᅵྎ
となるᇶ┙ⓗな஦㡯をලయⓗに示すࡶので࠶り，ᩍဨによるᣦᑟᨵၿや，ඣ❺⏕ᚐのᏛ⩦ᨵၿ・
Ꮫ⩦ពḧのྥୖな࡝にᙺ❧ࡘとのどⅬࡀ㔜せで࠶るࠖとしている。
ᮏ調ᰝの調ᰝ問題は，௨ୖのⅬを㋃まえなࡀࡽ，ᅜ㝿Ꮫຊ調ᰝの考え᪉やそࡇで示ࡉࢀた⤖ᯝ
やㄢ題等ࡶ考慮し，୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂᖺ࿌示。௨下，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿とする。㸧に示ࡉࢀ
たᅜㄒ⛉の┠ᶆ・ෆᐜ等にᇶ࡙いてసᡂするࡇとをᇶᮏとした。
㸰 ㄪᰝ問題సᡂࡢᯟ⤌ࡳ
㡿ᇦ➼࡜ホ౯ࡢほⅬ
調ᰝ問題のసᡂにᙜたࡗては，ࠕ▱㆑ࠖの問題，ࠕά⏝ࠖの問題とࡶに，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に示ࡉࢀ
ている㸱㡿ᇦ１஦㡯㸦ࠕヰすࡇと・⪺くࡇと ，ࠖࠕ᭩くࡇと ，ࠖࠕ読ࡴࡇと ，ࠖࠝ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬と
ᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯 㸧ࠞにᇶ࡙いて，その඲యをど㔝にධࢀるࡇととした。そのため，各㡿
ᇦ等に示ࡉࢀているᣦᑟ஦㡯ࡀࣂランࢫよく出題ࡉࢀるように配慮した。な࠾，୰Ꮫᰯ➨㸰Ꮫᖺ
までのෆᐜとなるようにしている。
ͤ ࠕヰすࡇと・⪺くࡇとࠖの㡿ᇦにࡘいては，⏕ᚐࡀᐇ㝿にヰしたり⪺いたりするような調ᰝを行うࡇとࡀ
㞴しいため，ሙ㠃タᐃ・≧ἣタᐃな࡝をᕤኵして，ヰす・⪺くάືにできるࡔけ㏆࡙けた出題となるよう
にした。
ࡉࡽに，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿の⥲๎ࠕᣦᑟィ⏬のసᡂ等にᙜたࡗて配慮す࡭き஦㡯ࠖに示ࡉࢀている
௨下のⅬにࡶ配慮した。
ۑ 各ᩍ⛉等ཬࡧ各Ꮫᖺ┦஫㛫の㛵連をᅗり，⣔⤫ⓗ，Ⓨᒎⓗなᣦᑟࡀできるようにするࡇと。
ۑ 各ᩍ⛉等のᣦᑟにᙜたࡗては，⏕ᚐのᛮ考ຊ，ุ᩿ຊ，⾲⌧ຊ等をはࡄくࡴほⅬ࠿ࡽ，ᇶ
♏ⓗ・ᇶᮏⓗな▱㆑ཬࡧᢏ⬟のά⏝をᅗるᏛ⩦άືを㔜どするととࡶに，ゝㄒにᑐする㛵ᚰ
や⌮ゎを῝め，ゝㄒに㛵する⬟ຊの⫱ᡂをᅗるୖでᚲせなゝㄒ⎔ቃを整え，⏕ᚐのゝㄒάື
を඘ᐇするࡇと。
ۑ 各ᩍ⛉等のᣦᑟにᙜたࡗては，య㦂ⓗなᏛ⩦やᇶ♏ⓗ・ᇶᮏⓗな▱㆑ཬࡧᢏ⬟をά⏝した
問題ゎỴⓗなᏛ⩦を㔜どするととࡶに，⏕ᚐの⯆࿡・㛵ᚰを⏕࠿し，⮬୺ⓗ，⮬ⓎⓗなᏛ⩦
ࡀಁࡉࢀるようᕤኵするࡇと。
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ۑ 各ᩍ⛉等のᣦᑟにᙜたࡗては，⏕ᚐࡀᏛ⩦の見通しを❧てたりᏛ⩦したࡇとを᣺り㏉ࡗた
りするάືをィ⏬ⓗに取りධࢀるようにするࡇと。
ۑ Ꮫᰯᅗ᭩㤋をィ⏬ⓗに฼⏝しそのᶵ⬟のά⏝をᅗり，⏕ᚐの୺యⓗ，ពḧⓗなᏛ⩦άືや
読᭩άືを඘ᐇするࡇと。
ホ౯のほⅬにࡘいては，ᅜㄒ⛉で行ࢃࢀているホ౯の஬ࡘのほⅬを⏝い，ࠕᅜㄒ࡬の㛵ᚰ・ព
ḧ・ែᗘ ，ࠖࠕヰす・⪺く⬟ຊ ，ࠖࠕ᭩く⬟ຊ ，ࠖࠕ読ࡴ⬟ຊ ，ࠖࠕゝㄒにࡘいての▱㆑・⌮ゎ・ᢏ⬟ࠖ
とした。な࠾，ࠕᅜㄒ࡬の㛵ᚰ・ពḧ・ែᗘࠖのホ౯にࡘいては，ࠕά⏝ࠖの問題に࠾けるグ㏙ᘧ
の問題，ࠕ⏕ᚐ㉁問⣬調ᰝࠖでみるࡇととした。
ࠕ▱㆑ࠖࡢ問題ࡢᯟ⤌ࡳ
ࠕ▱㆑ࠖの問題は，各タ問の出題の㊃᪨ࡀᏛ⩦ᣦᑟせ㡿の一ࡘのᣦᑟ஦㡯にᑐᛂするࡇとをᇶ
ᮏとしている。
また，ࠕヰすࡇと・⪺くࡇと ，ࠖࠕ᭩くࡇと ，ࠖࠕ読ࡴࡇと ，ࠖࠝ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に
㛵する஦㡯ࠞの㸱㡿ᇦ１஦㡯の඲て࠿ࡽの出題となるように␃ពした。
調ᰝ᫬㛫は，ศで࠶る。
ࠕά⏝ࠖࡢ問題ࡢᯟ⤌ࡳ
ࠕά⏝ࠖの問題は，ࠕ඲ᅜⓗなᏛຊ調ᰝのලయⓗなᐇ᪋᪉ἲ等にࡘいて報࿌ࠖに示ࡉࢀた౛
やᏛ⩦ᣦᑟせ㡿に示ࡉࢀたゝㄒάື౛な࡝をཧ考に，ᐇ⏕άのලయⓗなሙ㠃や⏕ᚐࡀᤵᴗな࡝で
ᐇ㝿に行ࡗているゝㄒάືを᝿ᐃしたࡶのにするࡇとをᇶᮏとしている。一ࡘの㡿ᇦࡔけでなく，
」ᩘの㡿ᇦのᣦᑟ஦㡯にᑐᛂࡉࡏて出題しているሙྜࡶ࠶る。
調ᰝ᫬㛫は，ศで࠶る。
問題ᙧᘧ
問題のᙧᘧは，㑅ᢥᘧ，▷⟅ᘧ，グ㏙ᘧの㸱✀㢮としている。
グ㏙ᘧの問題では，一ࡘに㝈ᐃࡉࢀるṇ⟅を᭩くのではなく，ᗄࡘ࠿の㑅ᢥ⫥やいࢁいࢁな考
え᪉，⟅え᪉ࡀ࠶るࡶのな࡝にࡘいて，⮬ศの考えを明☜にして᭩くࡇとをồめている。ලయⓗ
には，ࠕά⏝ࠖの問題に࠾いて，各኱問の୰に一題⛬ᗘグ㏙ᘧの問題を取りධࢀている。
ی ⅬᏐ問題，ᣑ኱ᩥᏐ問題，ࣝࣅ᣺り問題のసᡂにࡘいて
ᮏ調ᰝでは，どぬ㞀ᐖ等の࠶るඣ❺⏕ᚐཬࡧ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせなඣ❺⏕ᚐ等に配慮した
調ᰝ問題㸦ⅬᏐ問題，ᣑ኱ᩥᏐ問題，ࣝࣅ᣺り問題㸧をసᡂしている。
ⅬᏐ問題では，඲యをⅬヂするととࡶに，ⅬᏐによるᅗ∧等のㄆ▱にకう㈇ᢸ等を考慮
し，ᅗ∧等の情報の⢭ᰝ㸦グラࣇを⾲にしたり，グ㏙による説明に᭰えたりするな࡝㸧を
行ࡗたり，出題の㊃᪨を㋃まえࡘࡘ௦᭰問題をసᡂしたりするな࡝の配慮を行ࡗている。
ᣑ኱ᩥᏐ問題では，ᑐ㇟となるඣ❺⏕ᚐの見え᪉やそࢀにకう㈇ᢸ等を考慮し，ᩥᏐや
ᅗ∧等をᣑ኱するととࡶに，ᩥᏐのࣇ࢛ンࢺやᅗ∧等の線のኴࡉ・⃰ࡉ，ࢥンࢺラࢫࢺ，
レ࢖࢔࢘ࢺ等を変更するな࡝の配慮を行ࡗている。
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調査問題一覧表
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ᛅƢ
Ɯ
Ʊ
Ꭵ
Ƙ
Ɯ
Ʊ
୿
Ƙ
Ɯ
Ʊ
ᛠ
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Ɯ
Ʊ
ˡ
ወ
ႎ
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ᛖ
૨
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ཎ
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Ƣ
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ȷ
ॖ
ഒ
ȷ
७
ࡇ
ᛅ
Ƣ
ȷ
Ꭵ
Ƙ
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щ
୿
Ƙ
Ꮱ
щ
ᛠ
ǉ
Ꮱ
щ
ᚕ
ᛖ
ƴ
ƭ
ƍ
Ư
の
ჷ
ᜤ
ȷ
ྸ
ᚐ
ȷ
২
Ꮱ
ᢠ
৸
ࡸ
ჺ
ሉ
ࡸ
ᚡ
ᡓ
ࡸ
ɟ ᎥƖ৖ǛƲのǑƏƴेܭƠƯᛅƠƯƍǔのかǛᛟ明ƠƨǋのƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
ᎥƖ৖のᇌئǛेܭƠᲦᛅのɶ࣎
ႎな部ЎƱ˄ьႎな部ЎƱの᧙̞
ƴදॖƠƯᛅƢ
Წ
Ǥ Ũ Ũ
ʚ ዋஜのȚȸǸǛ੩ᅆƠƨॖ׋ƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
ႸႎƴࣖơƯ᝻૰Ǜјௐႎƴ෇ဇ
ƠƯᛅƢ
Წ
Ǧ Ũ Ũ
ɟ ȑȳȕȬȃȈのᙸЈƠǛ˂のᙸЈƠの୿Ɩ૾ǛӋᎋƴƠƯ୿Ƙ
ˡƑƨƍʙ௡ƕႻ৖ƴјௐႎƴˡ
ǘǔǑƏƴ୿Ƙ
Წ
Ǧ Ũ Ũ
ʚ ૨ᇘのɟ部ǛКの᪮ႸƴᆆƢྸဌƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
ᨼǊƨ஬૰ǛૢྸƠƯ૨ᇘǛನ঺
Ƣǔ
Ძ
Ǥ Ũ Ũ
ɟ žȩǤǹǫȬȸのӸƴ͌ƢǔſのॖԛƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
૨ᏦのɶƴƓƚǔᛖӟのॖԛǛྸ
ᚐƢǔ
Ძ
Ǣ Ũ Ũ
ʚ žᅶſƴƱƬƯのȩǤǹǫȬȸǛᛟ明ƠƨǋのƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
ႇئʴཋのᚕѣのॖԛǛᎋƑᲦϋ
ܾǛྸᚐƢǔ

Ǥ Ũ Ũ
ɟ ሉƑの૨ᇘǛႺƠƨॖ׋ƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
૨ᇘǛᛠǈᡉƠᲦ૨の̅ƍ૾なƲ
ƴදॖƠƯ୿Ƙ
Წ
Ǩ Ũ Ũ
ʚ ឋբƴݣƢǔሉƑƕ明ᄩƴなǔǑƏƴᢘЏなᚕᓶǛ୿Ƙ
ˡƑƨƍʙ௡ƴƭƍƯᲦఌਗǛ明
ᄩƴƠƯ୿Ƙ
Ძ
Ǧ Ũ Ũ
ɟ ᩓᛅǛӖƚƨႻ৖のƜƱǛᎋƑƨᚕᓶǛ୿Ƙ Ⴛ৖ǍئƴࣖơƨᚕᓶᢔƍなƲƴൢǛ˄ƚƯᛅƢ
Ძ
Ǧ Ũ Ũ
ʚ ˡƑƨƍƜƱǛ明ᄩƴƢǔƨǊƴ˄ƚьƑǔᚕᓶƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
μ˳Ʊ部ЎƱの᧙̞ƴදॖƠƯᛅ
Ǜನ঺Ƣǔ
Ძ
Ǥ Ũ Ũ
ɟ žɧ࣬ᜭなೞᏡſのᛟ明ƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
૨ᇘのޒ᧏ƴұƠƯऴإǛૢྸ
ƠᲦϋܾǛਵƑǔ
Ძ
Ǥ Ũ Ũ
ʚ ૨ᇘƴƭƍƯᛟ明ƠƨǋのƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
૨ᇘのನ঺Ǎޒ᧏ƴƭƍƯᐯЎの
ᎋƑǛǋƭ
Ძ
Ǩ Ũ Ũ
ɟ Ⴛ৖のႆᚕǛƲのǑƏƴᎥƍƯƍǔのかǛᛟ明ƠƨǋのƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
ᛅのޒ᧏なƲƴදॖƠƯᎥƖᲦᐯ
ЎのᎋƑƱൔ᠋Ƣǔ
Წ
Ǩ Ũ Ũ
ʚ ᛅӳƍǛ៊ǇƑƨႆᚕƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
ʝƍのႆᚕǛ౨᚛ƠƯᐯЎのᎋƑ
Ǜ࠼ƛǔ
Წ
Ǫ Ũ Ũ
ɟ ښ˄のཎࣉǛᛟ明ƠƨǋのƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ ښ˄のཎࣉǍࢫлǛྸᚐƢǔ

ǫ Ũ Ũ
ʚ ᝻૰ᨼǛ෇ဇƢǔƱƖのသॖໜǛᛟ明ƠƨǋのƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
ښ˄Ǜ̅ƬƯஜƴƭƍƯのऴإǛ
ࢽǔ
Ძ
ǫ Ũ Ũ
㻤
ᛦ௹բ᫆ɟᚁᘙųƂɶܖఄ׎ᛖƃ
᲻ų主ƱƠƯžჷᜤſƴ᧙Ƣǔբ᫆
բ
᫆
の
ಒ
ᙲ
բ
᫆
ဪ
ӭ
Ј
᫆
の
ឯ
ଓ
㻣
1
2
3
㻠
㻢
㻡
ᚸ̖のᚇໜܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʊの᧙ᡲ բ᫆࢟ࡸ
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ወ
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ᛖ
૨
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の
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ឋ
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の
᧙
࣎
ȷ
ॖ
ഒ
ȷ
७
ࡇ
ᛅ
Ƣ
ȷ
Ꭵ
Ƙ
Ꮱ
щ
୿
Ƙ
Ꮱ
щ
ᛠ
ǉ
Ꮱ
щ
ᚕ
ᛖ
ƴ
ƭ
ƍ
Ư
の
ჷ
ᜤ
ȷ
ྸ
ᚐ
ȷ
২
Ꮱ
ᢠ
৸
ࡸ
ჺ
ሉ
ࡸ
ᚡ
ᡓ
ࡸ
ɟ
Ძ
๮܌Ǜ୿ƘᲢٻܖưഭӪのǱȳǭȥǦǛƢ
ǔᲣ


Ǧ
ᴊ Ũ Ũ
ɟ
Წ
๮܌Ǜ୿ƘᲢʻǇưƴなƍȉǯǽǦႎなᎋƑ
ƩᲣ


Ǧ
ᴊ Ũ Ũ
ɟ
Ჭ ๮܌Ǜ୿ƘᲢܼのࡊƴᑶǛǦƑǔᲣ


Ǧ
ᴊ Ũ Ũ
ʚ
Ძ ๮܌ǛᛠǉᲢݥለǛ᧏ƚǔᲣ


Ǧ
ᴉ Ũ Ũ
ʚ
Წ ๮܌ǛᛠǉᲢᧈ࠰のѐщƕإǘǕƨᲣ


Ǧ
ᴉ Ũ Ũ
ʚ
Ჭ ๮܌ǛᛠǉᲢႸɥのʴǛ૟ƏᲣ


Ǧ
ᴉ Ũ Ũ
ɤ
Ǣ
ᢘЏなᛖӟǛᢠ৸ƢǔᲢࢬƸᲦࣕƠƍˁʙの
ӳ᧓ǛጐƬƯᲦᅶƴ˟ƍƴஹƯƘǕƨᲣ
Ძ

Ǥ
ᴋ Ũ Ũ
ɤ
Ǥ
ᢘЏなᛖӟǛᢠ৸ƢǔᲢӈƠƍਪ৆ƩƱƍƏ
ƜƱƸᲦǋƪǖǜЎかƬƯƍǇƢᲣ
Ძ

Ǥ
ᴋ Ũ Ũ
ɤ
Ǧ
ᢘЏなᛖӟǛᢠ৸ƢǔᲢࢂ܇Ǜ৖طƴかƚƯ
ᏋƯǔᲣ
Ძ

Ǥ
ᴋ Ũ Ũ
ɤ
Ǩ
ᢘЏな૟ᛖǛᢠ৸ƢǔᲢᅶƕȗȪȳȈǛᨼǊ
ƯᲦέဃƴƓފƚƠǇƢᲣ


Ǥ
ᴉ Ũ Ũ
ɤ
Ǫ
ᢘЏなᛖӟǛᢠ৸ƢǔᲢ˟ᧈͅᙀƱƠƯᲦႉ
፶のჵƕᇌƭᲣ
Ძ

Ǥ
ᴋ Ũ Ũ
ׄ
Ǣ
๮ԧᠴχのžॖԛſのɶかǒᲦžឃ፦ſの
ž፦ſのॖԛƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
Ძ

Ǥ
ᴊ Ũ Ũ
ׄ
Ǥ
๮ԧᠴχのžॖԛſのɶかǒᲦžΟ፦ſの
ž፦ſのॖԛƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
Ძ

Ǥ
ᴊ Ũ Ũ
ʞ ૨ᇘǛ୿ƖႺƠƨॖ׋ƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ ૨の঺ЎのༀࣖƴƭƍƯྸᚐƢǔ
Წ

Ǥ
ᴋ Ũ Ũ
ρ ᫆Ӹのɦ୿ƖǛƲのǑƏƴ୿ƖႺƠƨのかǛᛟ明ƠƨǋのƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
૨܌の࢟ǍٻƖƞᲦᣐЗƴදॖƠ
Ư୿Ƙ
Ძ

Ǣ Ũ Ũ
ɡ
Ძ
ഭӪႎˎӸᢔƍǛྵˊˎӸᢔƍƴႺƢᲢᡙƻ
ƠᲣ
ഭӪႎˎӸᢔƍǛྵˊˎӸᢔƍƴ
ႺƠƯᛠǉ
Ძ

Ǣ
ᴉ Ũ Ũ
ɡ
Წ
žࣔǕƕƨƖſのॖԛƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ
৸Ƣǔ ജƴᘙǕƨ˺ᎍの࣬ƍǛे΂Ƣǔ
Წ

Ǣ
ᴊ Ũ Ũ
բ
᫆
ဪ
ӭ
բ
᫆
の
ಒ
ᙲ
Ј
᫆
の
ឯ
ଓ
ܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʊの᧙ᡲ ᚸ̖のᚇໜ բ᫆࢟ࡸ
㻥
ᠴ୿Ǜ෇ဇƠᲦ๮܌ƕᘙƠƯƍǔ
ॖԛǛദƠƘਵƑǔ
૨ᏦƴұƠƯ๮܌ǛദƠƘ୿Ƙ
૨ᏦƴұƠƯ๮܌ǛദƠƘᛠǉ
ᛖӟのॖԛǛྸᚐƠᲦ૨Ꮶのɶư
ᢘЏƴ̅Ə
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ᛅƢ
Ɯ
Ʊ
Ꭵ
Ƙ
Ɯ
Ʊ
୿
Ƙ
Ɯ
Ʊ
ᛠ
ǉ
Ɯ
Ʊ
ˡ
ወ
ႎ
な
ᚕ
ᛖ
૨
҄
Ʊ
׎
ᛖ
の
ཎ
ឋ
ƴ
᧙
Ƣ
ǔ
ʙ
᪮
׎
ᛖ
ǁ
の
᧙
࣎
ȷ
ॖ
ഒ
ȷ
७
ࡇ
ᛅ
Ƣ
ȷ
Ꭵ
Ƙ
Ꮱ
щ
୿
Ƙ
Ꮱ
щ
ᛠ
ǉ
Ꮱ
щ
ᚕ
ᛖ
ƴ
ƭ
ƍ
Ư
の
ჷ
ᜤ
ȷ
ྸ
ᚐ
ȷ
২
Ꮱ
ᢠ
৸
ࡸ
ჺ
ሉ
ࡸ
ᚡ
ᡓ
ࡸ
ɟ
ƪǒƠのᘙƱᘻかǒЎかǔž୥ǒƠのɶの
ˡወ૨҄ޒſƕ᧏かǕǔƶǒƍƱƠƯᢘЏ
なǋのǛᢠ৸Ƣǔ
૨ᇘのɶ࣎ႎな部ЎƱ˄ьႎな部
ЎƱǛᛠǈЎƚᲦᙲଓǛਵƑǔ
Ძ
Ǥ Ũ Ũ
ʚ
᧙ᡲǤșȳȈのž᳸Ꮀʴの২ǛᙸƯǈǑƏ
᳸ſƴӋьƢǔƜƱƕưƖǔଐ˄ƱƠƯᢘ
ЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ
ႸႎƴࣖơƯ࣏ᙲなऴإǛᛠǈӕ
ǔ

ǫ Ũ Ũ
ɤ ƪǒƠのᘙƱᘻのᘙྵの߻پƱƦのјௐǛ୿Ƙ
૨ᇘのನ঺Ǎᘙྵのˁ૾ƴƭƍ
ƯᲦఌਗǛ明ᄩƴƠƯᐯЎのᎋƑ
Ǜφ˳ႎƴ୿Ƙ
Წ
Ǧ
Წ
Ǧ Ũ Ũ Ũ Ũ
ɟ ᩃᛏのᚡʙのᛟ明ƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ ૨ᇘのನ঺ǛਵƑǔ
Ძ
Ǩ Ũ Ũ
ʚ ऴإǫȸȉƴǇƱǊǔϋܾƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸Ƣǔ ႸႎƴࣖơƯ૨ᇘǛᙲኖƢǔ
Ძ
Ǥ Ũ Ũ
ɤ
ܢܬǨȬșȸǿȸƴƭƍƯွբƴ࣬ƬƨƜ
ƱƱᲦƦǕǛᛦǂǔƨǊƴ࣏ᙲなஜの੕Ơ
૾Ǜ୿Ƙ
ᛢ᫆ǛൿǊᲦƦǕƴࣖơƨऴإの
ӓᨼ૾ඥǛᎋƑǔ
Ძ
Ǣ
Ძ
ǫ Ũ Ũ Ũ Ũ
ɟ ཋᛖのޒ᧏ƴඝƬƯࠃʂяのಮ܇ǛɳǂஆƑǔ
૨ᇘのޒ᧏ƴұƠƯϋܾǛྸᚐƢ
ǔ
Ძ
Ǧ Ũ Ũ
ʚ
ཋᛖƴ୿かǕƯƍǔʙ௡ƴƭƍƯ׋ᦷのᛟ
明かǒЎかǔƜƱƱƠƯᢘЏなǋのǛᢠ৸
Ƣǔ
ႸႎƴࣖơƯ࣏ᙲなऴإǛᛠǈӕ
ǔ
Ძ
ǫ Ũ Ũ
ɤ
׋ᦷのᛟ明ǛᛠǉƜƱưᲦǑƘЎかǔǑƏ
ƴなƬƨཋᛖの部ЎƱᲦƦの部ЎƴƭƍƯ
ƲのǑƏなƜƱƕЎかƬƨのかǛ୿Ƙ
ஜǍ૨ᇘなƲかǒ࣏ᙲなऴإǛᛠ
ǈӕりᲦఌਗǛ明ᄩƴƠƯᐯЎの
ᎋƑǛ୿Ƙ
Ძ
Ǧ
Ძ
ǫ Ũ Ũ Ũ Ũ
3
2
ᛦ௹բ᫆ɟᚁᘙųƂɶܖఄ׎ᛖƃ
᲼ų主ƱƠƯž෇ဇſƴ᧙Ƣǔբ᫆
բ
᫆
ဪ
ӭ
բ
᫆
の
ಒ
ᙲ
Ј
᫆
の
ឯ
ଓ
1
բ᫆࢟ࡸᚸ̖のᚇໜܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʊの᧙ᡲ
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Ϫ ㄪ ᰝ 問 題 ࡢ ゎ ㄝ
㸦ฟ題ࡢ㊃᪨㸪ゎㄝ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚➼㸧
㸿 ୺࡜ࡋ࡚ࠕ▱㆑ࠖ࡟㛵ࡍࡿ問題
Ⅲ
　
調査問題の解説
（出題の趣旨、 解説、 解答類型、 学習指導に当たって等）
　
Ａ
　
主として「知識」に関する問題
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ᅜㄒ㸿㸯 ࢫࣆ࣮ࢳࢆࡍࡿ
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㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ⪺きᡭの❧ሙを᝿ᐃし，ヰの୰ᚰⓗな部ศと付ຍⓗな部ศとの㛵ಀにὀពしてヰす
ࡇと
・ ┠ⓗにᛂࡌて㈨ᩱをຠᯝⓗにά⏝してヰすࡇと
⤂௓やᥦ᱌な࡝のࢫࣆーࢳをする㝿には，⮬ศの考えࡀ┦ᡭにఏࢃるように⪺きᡭをព㆑し
てヰすࡇとࡀ㔜せで࠶る。その㝿，⪺きᡭにᵝࠎな❧ሙや考えࡀ࠶るࡇとをලయⓗにண᝿し，
取りୖࡆるෆᐜをᕤኵするࡇとࡀ኱ษで࠶る。また，ᐇ㝿にヰすሙ㠃では，ヰのせⅬを明ࡽ࠿
にするために，୰ᚰⓗな部ศを⿵うᐇ≀な࡝の㈨ᩱを㐺ษに⏝いるࡇとで，⪺きᡭの⌮ゎをಁ
すࡇとࡀできる。
ᮏ問では，࠾すすめのᮏを⤂௓するࢫࣆーࢳのሙ㠃をタᐃした。⮬ศࡀఏえたいࡇとにࡘい
て，⪺きᡭの❧ሙをලయⓗに᝿ᐃしたり，㈨ᩱをពᅗⓗにᥦ示したりしてヰすࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰすࡇと・⪺くࡇと
࢔ ᪥常⏕άの୰のヰ題にࡘいて報࿌や⤂௓をしたり，そࢀࡽを⪺いて㉁問やຓゝをした
りするࡇと。
㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
⪺きᡭの❧ሙを᝿ᐃし，ヰの୰ᚰⓗな部ศと付ຍⓗな部ศとの㛵ಀにὀពしてヰすࡇと
ࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㸿㸵㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧に࠾いて，ࢫࣆー
ࢳの⾲⌧をᕤኵするࡇとにㄢ題ࡀ見ࡽࢀたࡇとを㋃まえてసᡂしたࡶので࠶る。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰすࡇと・⪺くࡇと
࢖ ␗なる❧ሙや考えを᝿ᐃして⮬ศの考えをまとめ，ヰの୰ᚰⓗな部ศと付ຍⓗな部ศ
な࡝にὀពし，ㄽ⌮ⓗなᵓᡂやᒎ開を考えてヰすࡇと。 ࠓヰすࡇとࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
ヰす・⪺く⬟ຊ
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１ 一 １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの ۔
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
石ᕝࡉࢇは，ࠕࡇの⤮ᮏの㠃ⓑいとࡇࢁはページのᵓᡂにࡶ࠶りますࠖやࠕ⤮やࢫࢺーࣜー
をᴦしࡴࡇとࡀከいとᛮいますࡀ，ページのᵓᡂにࡘいてࡶព㆑してみると，また㐪ࡗたⓎ
見ࡀできる࠿ࡶしࢀまࡏࢇࠖと㏙࡭，ࡇの⤮ᮏの㠃ⓑࡉࡀࠕページのᵓᡂࠖに࠶るࡇとをఏ
えている。
㸦ཧ⪃㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ【ᑠᏛᰯ】ᅜㄒ㸿㸵
㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
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タ問஧
㊃᪨
┠ⓗにᛂࡌて㈨ᩱをຠᯝⓗにά⏝してヰすࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰすࡇと・⪺くࡇと
࢘ ┠ⓗや≧ἣにᛂࡌて，㈨ᩱやᶵჾな࡝をຠᯝⓗにά⏝してヰすࡇと。 ࠓヰすࡇとࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
ヰす・⪺く⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１ ஧ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの ۔
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
石ᕝࡉࢇは，まࡎ⤮ᮏのページ【㸿】を示しなࡀࡽ，ࠕᩥの㏵୰まで示すࡇとで読⪅の⯆
࿡を引きࠖとヰしたୖで，一ᯛめくࡗて⤮ᮏのページ【Ｂ】を示し，ࠕその⥆きを示してい
ますࠖとヰすࡇとで，ページのᵓᡂの㠃ⓑࡉを⪺きᡭࡀ⌮ゎしやすいようにしている。
３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 ⪺ࡁᡭࡢ❧ሙࡸ⪃࠼ࢆண᝿ࡋ㸪୰ᚰⓗ࡞㒊ศࢆỴࡵ࡚ヰࡍ
⤂௓やᥦ᱌な࡝のࢫࣆーࢳをする㝿には，⮬ศのఏえたいෆᐜを明☜にしたୖで，⪺き
ᡭにࡶᵝࠎな❧ሙや考えࡀ࠶るࡇとを㋃まえてヰすᚲせࡀ࠶る。そのためには，⪺きᡭの
ព見をලయⓗにண᝿して⮬ศの考えをまとめ，ヰの୰ᚰとなる஦᯶ࡀຠᯝⓗにఏࢃるよう
にヰのᵓᡂやᒎ開をᕤኵするࡇとࡀ኱ษで࠶る。ᣦᑟにᙜたࡗては，⪺きᡭの⯆࿡や㛵ᚰ
にࡘいて஦๓に調࡭たり，ࢫࣆーࢳのᚋに⪺きᡭの཯ᛂを᣺り㏉ࡗたりするᏛ⩦άືࡀ考
えࡽࢀる。
 ⪺ࡁᡭ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪㈨ᩱࢆຠᯝⓗ࡟ᥦ♧ࡋ࡚ヰࡍ
⮬ศの考えをⓗ☜にఏえ，⪺きᡭの⌮ゎを῝めるためには，ᵝࠎな㈨ᩱをຠᯝⓗにά⏝
してヰすようにᣦᑟするࡇとࡀ኱ษで࠶る。プレࢮンࢸーࢩࣙンや࣏ࢫࢱーࢭࢵࢩࣙンࡔ
けでなく，ࢫࣆーࢳやヰྜいでࡶ，࡝のような㈨ᩱを⏝いࢀばよい࠿をྫྷ࿡するととࡶに，
ᥦ示するࢱ࢖࣑ングな࡝を考えるᚲせࡀ࠶る。ᣦᑟにᙜたࡗては，⪺きᡭの❧ሙ࠿ࡽ㈨ᩱ
のຠᯝにࡘいて考えるᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。
㸲㸬ฟ඾➼
⤮ᮏの【⾲⣬】，⤮ᮏのページ【㸿】，【Ｂ】は，ࢩ࢙ࣝ・ࢩࣦࣝ࢓ࢫࢱ࢖ンⴭ㸭಴ᶫ⏤⨾Ꮚ
ヂࠗࡰくを᥈しに 㸦࠘᫛࿴ᖺ４᭶ ㅮㄯ♫㸧による。
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ᅜㄒ㸿㸰 ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡍࡿ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ఏえたい஦᯶ࡀ┦ᡭにຠᯝⓗにఏࢃるように᭩くࡇと
・ 㞟めたᮦᩱを整⌮してᩥ❶をᵓᡂするࡇと
説明やグ㘓といࡗた஦ᐇをఏえるᩥ❶を᭩く㝿には，ఏえたい஦᯶を整⌮し，読みᡭにศ࠿
りやすく᭩くࡇとࡀ኱ษで࠶る。≉に，一ࡘのࢸー࣐にࡘいて」ᩘのほⅬ࠿ࡽ説明するᩥ❶で
は，調࡭た情報を整⌮して㡯┠ࡈとにまとめたり，そࢀࡒࢀのෆᐜにࡩࡉࢃしい見出しを付け
たりするᚲせࡀ࠶る。
ᮏ問では，調࡭たࡇとを⤂௓するࣃンࣇレࢵࢺの下᭩きを᭩くሙ㠃をタᐃした。㐺ษな見出
しを付けるࡇとや，見出しにᇶ࡙いて㡯┠ࡈとのෆᐜを整⌮するࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩くࡇと
࢖ ᅗ⾲な࡝を⏝いた説明やグ㘓のᩥ❶を᭩くࡇと。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
ఏえたい஦᯶ࡀ┦ᡭにຠᯝⓗにఏࢃるように᭩くࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩くࡇと
࢘ ஦ᐇや஦᯶，ព見やᚰ情ࡀ┦ᡭにຠᯝⓗにఏࢃるように，説明やලయ౛をຍえたり，
ᥥ෗をᕤኵしたりして᭩くࡇと。 ࠓグ㏙ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
᭩く⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰 一 㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次の᮲௳を‶たしてゎ⟅している。
① 【ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢୗ᭩ࡁࡢ୍㒊】࠿ࡽ，ᘪ㐨の✀┠に㛵するゝⴥを㐺ษに取り
ୖࡆて᭩いている。
② ௚の見出しの᭩き᪉をཧ考にし，஬Ꮠ௨ୖ，ඵᏐ௨ෆで᭩いている。
㸦ṇ⟅౛㸧
・ ᘪ㐨の✀┠ 㸦㸳Ꮠ㸧
・ ᘪ㐨の஧ࡘの✀┠ 㸦㸶Ꮠ㸧
１ ᮲௳①，②を‶たしてゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 ᮲௳①を‶たし，᮲௳②を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛㸧
・ ஧ࡘの✀┠ࡀ࠶る 㸦㸶Ꮠ㸧
㸨 ௚の見出しの᭩き᪉をཧ考にして᭩いていない。
㸱 ᮲௳②を‶たし，᮲௳①を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛㸧
・ ᘪ㐨で౑うⓗ 㸦㸴Ꮠ㸧
・ ⓗまでの㊥㞳 㸦㸴Ꮠ㸧
㸨 ᘪ㐨の✀┠に㛵するゝⴥを㐺ษに取りୖࡆていない。
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ࡇの㡯┠では，ᘪ㐨の✀┠にࡘいて説明している。そのෆᐜを㐺ษに取りୖࡆたୖで，௚
の見出しの᭩き᪉をཧ考にして，見出しにࡩࡉࢃしい᭩き᪉で᭩くᚲせࡀ࠶る。
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タ問஧
㊃᪨
㞟めたᮦᩱを整⌮してᩥ❶をᵓᡂするࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩くࡇと
࢖ 㞟めたᮦᩱをศ㢮するな࡝して整⌮するととࡶに，ẁⴠのᙺ割を考えてᩥ❶をᵓᡂす
るࡇと。 ࠓᵓᡂࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
᭩く⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰 ஧ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
でᅖまࢀた部ศは，ᘪ㐨のࠕⓗࠖにࡘいて説明している。ࡇの部ศをࠕᘪ㐨࠿ࡽ
⏕まࢀたゝⴥࠖの㡯┠࠿ࡽࠕᘪ㐨の㐨ලࠖの㡯┠に⛣すࡇとで，見出しによりࡩࡉࢃしいෆ
ᐜに整⌮するࡇとࡀできる。
３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ぢฟࡋࢆ௜ࡅࡿ
」ᩘの㡯┠を❧てて説明するࣃンࣇレࢵࢺな࡝をసᡂする㝿には，そࢀࡒࢀの㡯┠のෆ
ᐜࡀ㐺ษにఏࢃる見出しを付けるࡇとࡀ኱ษで࠶る。また，読みᡭࡀ⯆࿡をࡶࡘように⾲
⌧をᕤኵするࡇとࡶ㔜せで࠶る。౛えば，ᩥ❶୰の௚の㡯┠の見出しとẚ࡭なࡀࡽそࢀࡒ
ࢀの見出しにࡘいて᳨ウするᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。
 㞟ࡵࡓᮦᩱࢆᩚ⌮ࡋ࡚文❶ࢆᵓᡂࡍࡿ
ᩥ❶を᭩く㝿には，㞟めたᮦᩱを取ᤞ㑅ᢥしたり，㛵連を考えてศ㢮したりするな࡝，
┠ⓗやពᅗにᛂࡌて整⌮するࡇとࡀ኱ษで࠶る。そのୖで，ఏえたいࡇとࡀⓗ☜にఏࢃる
ᵓᡂを考えて᭩くようにᣦᑟするࡇとࡀ㔜せで࠶る。౛えば，㡯┠を❧てて説明するሙྜ
は，࡝のような㡯┠を❧てると㐺ษなの࠿を考えたり，そࢀࡒࢀの㡯┠にࡩࡉࢃしいᮦᩱ
ࡀ整⌮ࡉࢀている࠿࡝う࠿を☜࠿めたりするᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。
㸲㸬ฟ඾➼
【ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢୗ᭩ࡁࡢ୍㒊】は，බ┈㈈ᅋἲே඲᪥ᮏᘪ㐨連┕ࠕᘪ㐨➇ᢏつ๎࠙ᖹᡂ
ᖺ４᭶１᪥ᨵᐃࠖࠚ な࡝をཧ考にした。
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ᅜㄒ㸿３ 㝶➹ࢆㄞࡴ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ᩥ⬦の୰に࠾けるㄒྃのព࿡を⌮ゎするࡇと
・ Ⓩሙே≀のゝືのព࿡を考え，ෆᐜを⌮ゎするࡇと
᪥ᮏでは，ྂ඾࠿ࡽ⌧௦のᩥ❶に⮳るまでᵝࠎな㝶➹ࡀ᭩࠿ࢀている。୰Ꮫᰯに࠾いては，
㝶➹を読ࡴࡇとを通して，ඃࢀた情ᬒ等のᥥ෗や，ᩥ❶に⾲ࢀているࡶのの見᪉や考え᪉を࿡
ࢃうࡇとࡀ኱ษで࠶る。
ᮏ問では，஭ୖ㟹の㝶➹ࠕ࡯ࢇとうのラ࢖ࢫ࢝レーࠖを取りୖࡆた。ᗂい㡭に♽ẕࡀసࡗて
くࢀたラ࢖ࢫ࢝レー௨እにࠕラ࢖ࢫ࢝レーࠖの名に್するࡶのはᏑᅾしないというᛮいࡀ⥛ࡽ
ࢀている。ᩥ⬦の୰に࠾けるㄒྃのព࿡や，ラ࢖ࢫ࢝レーをᕠるⓏሙே≀のゝືのព࿡を考え
なࡀࡽ読ࡴࡇとを通してෆᐜを⌮ゎするࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢔ リḷや≀ㄒな࡝を読み，ෆᐜや⾲⌧の௙᪉にࡘいてឤ᝿を஺ὶするࡇと。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
ᩥ⬦の୰に࠾けるㄒྃのព࿡を⌮ゎしている࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢔ ᩥ⬦の୰に࠾けるㄒྃのព࿡をⓗ☜にとࡽえ，⌮ゎするࡇと。 ࠓㄒྃのព࿡の⌮ゎࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱 一 １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの ۔
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ್するࠖのព࿡は，ࠕ౯್ࡀ࠶る ，ࠖࠕ┦ᙜするࠖな࡝で࠶る。ᮏᩥでは，ࠕラ࢖ࢫ࢝レー
の名に್するࠖと࠶り，♽ẕࡀసるラ࢖ࢫ࢝レーࡔけࡀࠕラ࢖ࢫ࢝レーࠖという名๓にࡩࡉ
ࢃしいࡶのࡔというព࿡になる。
タ問஧
㊃᪨
Ⓩሙே≀のゝືのព࿡を考え，ෆᐜを⌮ゎしている࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢖ ᩥ❶඲యと部ศとの㛵ಀ，౛示やᥥ෗のຠᯝ，Ⓩሙே≀のゝືのព࿡な࡝を考え，ෆ
ᐜの⌮ゎにᙺ❧てるࡇと。 ࠓᩥ❶のゎ㔘ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱 ஧ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの ۔
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ⚾ࠖは，♽ẕのసࡗたラ࢖ࢫ࢝レーにࡘいてࠕその࿡はいまに฿るࡶᛀࢀないࠖと㏙࡭，
ፉࡀసࡗた࢝レーラ࢖ࢫにࡘいては，ࠕ࡝ࢇなにそࢀࡀୖ等でࡶ，また࡝ࢇなに࠾いしくて
ࡶ，⚾に᪊ては，そࢀはラ࢖ࢫ࢝レーでは࠶り得ないࠖと㏙࡭ている。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
 㑅ᢥ⫥㸯Ѝᮏᩥにはࠕ࡝ࢇなにそࢀࡀୖ等でࡶ，また࡝ࢇなに࠾いしくてࡶ，⚾に᪊
ては，そࢀはラ࢖ࢫ࢝レーでは࠶り得ないࠖと࠶り，ࠕፉࡀᕤኵをࡇࡽして෌⌧したࠖࡶ
のではない。
 㑅ᢥ⫥３Ѝᮏᩥにはࠕ⚾はᮧで⮬ศのᐙࡔけࡀラ࢖ࢫ࢝レーをసるというࡇとࡀ㄂ࡽ
し࠿ࡗた。ࠖ と࠶り，ࠕ⚾のᮧでは࡝ࡇのᐙでࡶᡭ㍍にసࡗていたࠖࡶのではない。
 㑅ᢥ⫥㸲Ѝᮏᩥにはࠕᗂい᪥のラ࢖ࢫ࢝レーの࿡を⚾௨እのたࢀࡶࡀ▱ࡽないࠖと࠶
り，ࠕᐙ᪘のㄡࡶࡀその࿡を通して♽ẕをᛮい出すࡇとࡀできるࠖࡶのではない。
３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 文⬦ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿㄒྃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ᩥ❶を読ࡴ㝿には，ゝⴥをᡭ᥃࠿りにしなࡀࡽᩥ⬦をた࡝り，ෆᐜを⌮ゎするᚲせࡀ࠶
る。そのためには，ㄒྃの一⯡ⓗなព࿡を㋃まえ，ᩥ⬦の୰に࠾ける，ලయⓗ，ಶูⓗな
ព࿡を捉えるࡇとࡀ኱ษで࠶る。౛えば，⏕ᚐ⮬㌟ࡀศ࠿ࡽないㄒྃにࡘいて，ᩥ⬦࠿ࡽ
ண᝿したព࿡と㎡᭩で調࡭たព࿡とをẚ㍑しなࡀࡽ，ᩥ❶の୰でより㐺ษなゝⴥに置き᥮
えるᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。
 Ⓩሙே≀ࡢゝື࡟ὀពࡋ࡚ㄞࡳ㸪ෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿ
㝶➹を読ࡴ㝿には，出᮶஦や⤒㦂な࡝のᥥ෗を通して，➹⪅のឤ᝿やឤ៓を捉えるࡇと
ࡀ኱ษで࠶る。その㝿，ᩥ❶の୰でヰ題になࡗている஦᯶をᕠるⓏሙே≀のゝືをླྀ㏙に
༶して捉えたり，そࢀࡒࢀのゝືのព࿡にࡘいて⮬ศの⤒㦂と⤖ࡧ付けなࡀࡽ考えたりし
て読ࡴࡇとࡀ㔜せで࠶る。
㸲㸬ฟ඾➼
஭ୖ㟹ࠕ࡯ࢇとうのラ࢖ࢫ࢝レー 㸦ࠖࠗ ஭ୖ㟹඲㞟 ➨஧༑୕ᕳ࠘ᖹᡂ㸷ᖺ㸴᭶ ᪂₻♫㸧に
よる。
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ᅜㄒ㸿㸲 文❶ࢆ᥎ᩙࡍࡿ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ᩥ❶を読み㏉し，ᩥの౑い᪉な࡝にὀពして᭩くࡇと
・ ఏえたい஦᯶にࡘいて，᰿ᣐを明☜にして᭩くࡇと
調࡭たෆᐜを┦ᡭにศ࠿りやすくఏえるࡇとは，ᅜㄒ⛉に㝈ࡽࡎ，各ᩍ⛉等のᏛ⩦な࡝Ꮫᰯ
⏕άのᵝࠎなሙ㠃でᚲせとࡉࢀる。
ᮏ問では，໭ᴟと༡ᴟにࡘいて調࡭たࡇとを㹏㸤㸿のᙧᘧにまとめるというሙ㠃をタᐃした。
᭩いたᩥ❶を読み㏉し，ෆᐜを整⌮して᭩き┤したり，㉁問にᑐする⟅えとその᰿ᣐࡀ明☜に
なるようにᩥのࡘなࡀりを考えて᭩いたりするࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩くࡇと
࢖ ᅗ⾲な࡝を⏝いた説明やグ㘓のᩥ❶を᭩くࡇと。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
ᩥ❶を読み㏉し，ᩥの౑い᪉な࡝にὀពして᭩くࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㸿３஧㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧に࠾いて，
ᩥとᩥのព࿡のࡘなࡀりを考えなࡀࡽ，᥋⥆ㄒを౑ࡗてෆᐜをศけて᭩くࡇとにㄢ題ࡀ見ࡽࢀ
たࡇとを㋃まえてసᡂしたࡶので࠶る。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩くࡇと
࢚ ᭩いたᩥ❶を読み㏉し，ㄒྃやᩥの౑い᪉，ẁⴠ┦஫の㛵ಀな࡝にὀពして，読みや
すくศ࠿りやすいᩥ❶にするࡇと。 ࠓ᥎ᩙࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
᭩く⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
４ 一 １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの ۔
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
᭩き┤す๓の一ᩥには，ᶆ㧗によるẼ の㧗పに㛵する一⯡ⓗなഴྥと，༡ᴟⅬと໭ᴟⅬ
に㛵するලయⓗな஦ᐇという␗なるෆᐜࡀΰᅾしている。ঁのように஧ᩥにศけて᭩くࡇと
で，ࡇࢀࡽの஧ࡘのෆᐜを整⌮してศ࠿りやすくしている。
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㸦ཧ⪃㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ【ᑠᏛᰯ】ᅜㄒ㸿３஧
㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
タ問஧
㊃᪨
ఏえたい஦᯶にࡘいて，᰿ᣐを明☜にして᭩くࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩くࡇと
࢘ ఏえたい஦ᐇや஦᯶にࡘいて，⮬ศの考えやẼᣢࡕを᰿ᣐを明☜にして᭩くࡇと。
ࠓグ㏙ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
᭩く⬟ຊ
䥹␎䥺 䥹␎䥺
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
４ ஧ 㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次の᮲௳を‶たしてゎ⟅している。
① ⟅えࡀ༡ᴟⅬで࠶るࡇとࡀ明☜になるように᭩いている。
② ᩥのࡘなࡀりを考えて，஧༑஬Ꮠ௨ෆで᭩いている。
㸦ṇ⟅౛㸧
・ ࡘまり，໭ᴟⅬより༡ᴟⅬのᖹᆒẼ の᪉ࡀపいのです㸦。㸧 㸦Ꮠ㸧
・ ࡔ࠿ࡽ，ᖹᆒẼ ࡀపいのは༡ᴟⅬの᪉です㸦。㸧 㸦Ꮠ㸧
・ ࡇࢀࡽのࡇと࠿ࡽ，⟅えは༡ᴟⅬです㸦。㸧 㸦Ꮠ㸧
１ ᮲௳①，②を‶たしてゎ⟅しているࡶの ۔
な࠾，次のࡶのࡶṇ⟅とする。
・ ᮲௳②にࡘいて，᥋⥆ㄒを౑ࢃࡎに᭩いているࡶの
㸦౛㸧
・ ᖹᆒẼ ࡀపいのは༡ᴟⅬの᪉です㸦。㸧 㸦Ꮠ㸧
㸰 ᮲௳①を‶たし，᮲௳②を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛１㸧
・ ༡ᴟⅬです㸦。㸧 㸦㸳Ꮠ㸧
㸨 ᩥのࡘなࡀりを考えて᭩いていない。
㸦౛㸰㸧
・ し࠿し，ᖹᆒẼ ࡀపいのは༡ᴟⅬの᪉です㸦。㸧 㸦Ꮠ㸧
㸨 ᩥのࡘなࡀりとして㐺ษではない᥋⥆ㄒを౑ࡗて᭩いている。
㸱 ᮲௳②を‶たし，᮲௳①を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛㸧
・ ᖹᆒẼ ࡀపいのは㸫Υの᪉です㸦。㸧 㸦Ꮠ㸧
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ໭ᴟⅬと༡ᴟⅬでは，࡝ࡕࡽのᖹᆒẼ ࡀపいの࠿㸽ࠖという㹏㉁問にᑐする⟅えࡀ
༡ᴟⅬで࠶るࡇとを明☜にするととࡶに，一ẁⴠ┠のෆᐜࡀ⟅えの᰿ᣐで࠶るࡇとࡀศ࠿る
ようにᩥのࡘなࡀりを考えて஧༑஬Ꮠ௨ෆで᭩くᚲせࡀ࠶る。
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３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 ㄞࡳࡸࡍࡃศ࠿ࡾࡸࡍ࠸文❶࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚ㄞࡳ㏉ࡍ
᭩いたᩥ❶を読み㏉す㝿には，⮬ศのఏえたい஦᯶ࡀ明☜になࡗている࠿࡝う࠿にࡘい
て，読みᡭの❧ሙに❧ࡗて☜ㄆするࡇとࡀ㔜せで࠶る。その㝿，読みやすくศ࠿りやすい
ᩥ❶にするためのほⅬを☜ㄆするࡇとࡀ኱ษで࠶る。౛えば，ఏえたい஦᯶等にࡩࡉࢃし
いㄒྃやᩥの౑い᪉になࡗている࠿，ᩥやẁⴠ┦஫の㛵ಀは㐺ษ࠿な࡝に╔┠して，᭩い
たᩥ❶を読み㏉すようにᣦᑟするᚲせࡀ࠶る。
 ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶࡜᰿ᣐ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃ
ఏえたい஦᯶にࡘいて，᰿ᣐを明☜にして᭩くためには，᰿ᣐとして示す஦ᐇࡀ㐺ษ࠿
࡝う࠿を☜࠿めたୖで，⮬ศのఏえたい஦᯶と᰿ᣐとのࡘなࡀりを明☜にして᭩くࡇとࡀ
㔜せで࠶る。その㝿，᥋⥆ㄒの౑⏝やẁⴠᵓᡂのᕤኵな࡝によࡗて，読みᡭにᑐして，࡝
の部ศࡀ᰿ᣐで࠶る࠿ࡀ明☜になるような⾲⌧ୖのᕤኵをするࡇとࡀ኱ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰ᏛᰯࠚᅜㄒＢ㸰୕にಀるᤵ
ᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡶཧ考になる。
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3
㸲㸬ฟ඾➼
࠙ᒣ⏣ࡉࢇࡢ⟅࠼ࠚや【㕥ᮌࡉࢇࡢ⟅࠼】は，ᩪ⸨㟹஧┘ಟ࣏ࠗプラࢹ࢕࢔኱ᅗ㚷㹕㹍㹌㹂㸿
地⌫ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸵᭶ ࣏プラ♫㸧，ᅜ❧ᴟ地◊✲ᡤ┘ಟࠗジࣗࢽ࢔ࢧ࢖࢚ンࢫ ༡ᴟ࠿ࡽ地
⌫⎔ቃを考える㸱 ༡ᴟと໭ᴟのࡩしࡂ㹏㸤㸿㸦࠘ᖹᡂᖺ᭶ ୸ၿ出∧㸧，⎔ቃ┬࢙࢘ࣈペー
ジな࡝をཧ考にした。
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ᅜㄒ㸿㸳 㟁ヰࢆࡍࡿ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ┦ᡭやሙにᛂࡌたゝⴥ㐵いな࡝にẼを付けてヰすࡇと
・ ඲యと部ศとの㛵ಀにὀពしてヰをᵓᡂするࡇと
㡢ኌゝㄒで஦᯶をఏえるሙ㠃では，┠ⓗやሙ㠃にᛂࡌて，ヰす㏿ᗘや㡢㔞，ゝⴥの調Ꮚやゝ
ⴥ㐵いな࡝にẼを付けてヰすࡇとࡀ኱ษで࠶る。また，ศ࠿りやすくఏえるためには，ヰの඲
యとしてఏえたいࡇとを明☜にしたୖで，各部ศを࡝のように⤌み❧てる࠿を考えるࡇとࡶ㔜
せで࠶る。≉に㟁ヰでヰす㝿には，ヰし᪉によࡗて┦ᡭに୚える༳㇟ࡀ変ࢃࡗたり，説明の௙
᪉によࡗて⏝௳ࡀ㐺ษにఏࢃࡽな࠿ࡗたりするࡇとࡀ࠶るため，┦ᡭのཷけṆめ᪉を考えてヰ
すᚲせࡀ࠶る。
ᮏ問では，⫋ሙయ㦂のゼ問ඛに㟁ヰをするためのࣜࣁーࢧࣝを行ࡗているሙ㠃をタᐃした。
㟁ヰをཷけた┦ᡭのࡇとを考え，ゝⴥ㐵いやෆᐜにẼを付けて㐺ษにヰすࡇとをồめている。
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ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰすࡇと・⪺くࡇと
࢔ ᪥常⏕άの୰のヰ題にࡘいて報࿌や⤂௓をしたり，そࢀࡽを⪺いて㉁問やຓゝをした
りするࡇと。
㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
┦ᡭやሙにᛂࡌたゝⴥ㐵いな࡝にẼを付けてヰすࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰすࡇと・⪺くࡇと
࢘ ヰす㏿ᗘや㡢㔞，ゝⴥの調Ꮚや㛫の取り᪉，┦ᡭにศ࠿りやすいㄒྃの㑅ᢥ，┦ᡭや
ሙにᛂࡌたゝⴥ㐵いな࡝にࡘいての▱㆑を⏕࠿してヰすࡇと。 ࠓヰすࡇとࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
ヰす・⪺く⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳 一 㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次の᮲௳を‶たしてゎ⟅している。
① 㟁ヰをཷけた┦ᡭの≧ἣをẼ㐵うෆᐜを᭩いている。
② ┦ᡭやሙにᛂࡌたゝⴥ㐵いで᭩いている。
㸦ṇ⟅౛㸧
・ ௒，࠾᫬㛫は࠶ります࠿㸦。㸧
・ ࡇのまま࠾ヰししてࡶよࢁしいです࠿㸦。㸧
１ ᮲௳①，②を‶たしてゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 ᮲௳①を‶たし，᮲௳②を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛㸧
・ ࡇのままヰしてࡶよい࠿㸦。㸧
㸨 ┦ᡭやሙにࡩࡉࢃしくないゝⴥ㐵いで᭩いている。
㸱 ᮲௳②を‶たし，᮲௳①を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛㸧
・ そࢀでは࠾ヰしいたします㸦。㸧
㸨 㟁ヰをཷけた┦ᡭの≧ἣを考えࡎに，一᪉ⓗにヰを㐍めている。
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
では，㟁ヰをཷけた┦ᡭࡀ࡝のような≧ἣに置࠿ࢀているの࠿にࡘいてẼ㐵うෆ
ᐜを㐺ษなゝⴥ㐵いで㏙࡭るᚲせࡀ࠶る。
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タ問஧
㊃᪨
඲యと部ศとの㛵ಀにὀពしてヰをᵓᡂするࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰすࡇと・⪺くࡇと
࢖ ඲యと部ศ，஦ᐇとព見との㛵ಀにὀពしてヰをᵓᡂし，┦ᡭの཯ᛂを㋃まえなࡀࡽ
ヰすࡇと。 ࠓヰすࡇとࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
ヰす・⪺く⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳 ஧ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ᕝᮧࡉࢇࡀᅬ㛗ඛ⏕にఏえようとしているࠕ᪂しい࠾㢪いࠖとは，ࠕᙜ᪥の෗┿᧜ᙳをチ
ྍして࡯しいࠖというࡇとで࠶る。┦ᡭഃ࡬の配慮をしなࡀࡽ෗┿᧜ᙳのྍྰをᑜࡡるᚲせ
ࡀ࠶る。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
 㑅ᢥ⫥㸰Ѝ෗┿᧜ᙳのྍྰを☜ㄆしないまま，‽ഛにࡘいての㉁問をしている。
 㑅ᢥ⫥３Ѝ 線部でヰしたࡇとの⧞り㏉しになࡗていて，෗┿᧜ᙳのྍྰを☜ㄆし
ていない。
 㑅ᢥ⫥㸲Ѝ෗┿᧜ᙳのྍྰを☜ㄆしないまま，෗┿᧜ᙳをするࡇとのព⩏を説明して
いる。
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３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 ┦ᡭࡢ❧ሙࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ヰࡋ᪉ࢆᕤኵࡍࡿ
⮬ศࡀఏえたいࡇとを㟁ヰの┦ᡭにヰす㝿には，┦ᡭの❧ሙや≧ἣを考え，ヰのෆᐜࡔ
けではなく，ヰし᪉をᕤኵするᚲせࡀ࠶る。その㝿，┦ᡭの㒔ྜをẼ㐵い，⥆けてヰをし
てよい࠿をᑜࡡるな࡝の配慮をするととࡶに，㐺ษなゝⴥ㐵いでヰすࡇとࡀ኱ษで࠶る。
౛えば，㟁ヰで౫㢗をするな࡝のලయⓗなሙ㠃をタᐃし，᥃けるഃとཷけるഃの❧ሙを᭰
えなࡀࡽఏえྜい，┦ᡭやሙにᛂࡌたゝⴥ㐵いな࡝にࡘいて☜ㄆするᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀ
る。また，➨㸰Ꮫᖺࠝఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯ࠞのࠕ࢖ ゝⴥの≉
ᚩやきまりに㛵する஦㡯ࠖとの㛵連をᅗり，㡢ኌゝㄒの≉㉁やᩗㄒのാきな࡝にࡘいて⌮
ゎするようにᣦᑟするࡇとࡶ᭷ຠで࠶る。
 ఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ヰࡢᵓᡂࡸෆᐜࢆᕤኵࡍࡿ
⏝௳な࡝を┦ᡭに㐣୙㊊なくఏえるためには，ヰの඲యࡔけでなく，各部ศを࡝のよう
に㏙࡭ࢀばよいの࠿ࡶ考えるᚲせࡀ࠶る。≉に，㟁ヰのように㡢ኌゝㄒでఏえるሙ㠃では，
ఏえたいෆᐜを࠶ࡽ࠿ࡌめ明☜にするととࡶに，┦ᡭに࡝のようにཷけ取ࡽࢀる࠿を考え
るようにᣦᑟするࡇとࡀ኱ษで࠶る。౛えば，ヰしᡭのఏえたいෆᐜと⪺きᡭのཷけ取ࡗ
たෆᐜとをẚ㍑し，ఏえ᪉にࡘいて☜ㄆするᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。
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ᅜㄒ㸿㸴 ㄝ᫂ⓗ࡞文❶ࢆㄞࡴ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ᩥ❶のᒎ開に༶して情報を整⌮し，ෆᐜを捉えるࡇと
・ ᩥ❶のᵓᡂやᒎ開にࡘいて⮬ศの考えをࡶࡘࡇと
説明ⓗなᩥ❶では，᭩きᡭࡀ⮬ศの考えを読みᡭにศ࠿りやすくఏえるために，ᵝࠎな⾲⌧
のᕤኵをしている。
ᮏ問では，⏕≀の✀Ꮚや༸のࡶࡘඃࢀた௙⤌みやᶵ⬟を౛にᣲࡆ，そࢀࡽをᡭᮏとした᪂し
いໟᮦの開Ⓨのྍ⬟ᛶにࡘいて㏙࡭たᩥ❶を取りୖࡆた。ླྀ㏙に༶してෆᐜを捉えたり，ᩥ❶
のᵓᡂやᒎ開にࡘいて考えたりしなࡀࡽ読ࡴࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢖ 説明やホㄽな࡝のᩥ❶を読み，ෆᐜや⾲⌧の௙᪉にࡘいて⮬ศの考えを㏙࡭るࡇと。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
ᩥ❶のᒎ開に༶して情報を整⌮し，ෆᐜを捉えるࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢖ ᩥ❶の୰ᚰⓗな部ศと付ຍⓗな部ศ，஦ᐇとព見な࡝とを読みศけ，┠ⓗやᚲせにᛂ
ࡌてせ⣙したりせ᪨をとࡽえたりするࡇと。 ࠓᩥ❶のゎ㔘ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸴 一 １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの ۔
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
➹⪅は，᳜≀の✀ᏊのእẆやື≀の༸のẆに，୰㌟をᏲるᶵ⬟ࡀ࠶るࡇとをࠕໟ⿦ࠖに౛
えて説明している。そのうࡕ，ࠕ࠿えでや⣚ⴥの✀Ꮚや༡᪉のࣇࢱࣂ࢞࢟のᐇࠖのእẆに付
いているࠕプࣟペラࠖや，ࠕࢱン࣏࣏や⥥のᐇࠖのࠕ⥥ẟࠖには，✀を㐲くに㣕ばすാきࡀ
࠶るࡇとにࡘいて㏙࡭て࠾り，ࡇࢀࡽࡀࠕ୙ᛮ㆟なᶵ⬟ࠖで࠶るࡇとࡀศ࠿る。
タ問஧
㊃᪨
ᩥ❶のᵓᡂやᒎ開にࡘいて⮬ศの考えをࡶࡘࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢚ ᩥ❶のᵓᡂやᒎ開，⾲⌧の≉ᚩにࡘいて，⮬ศの考えをࡶࡘࡇと。
ࠓ⮬ศの考えのᙧᡂࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸴 ஧ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの ۔
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
➹⪅は，ጞめにࠕ⮬↛⏺にはඃࢀたࠗໟ⿦࠘ࡀたくࡉࢇ࠶ります。ࠖ と㏙࡭たୖで，ලయ
౛としてࠕⶈの✀ ，ࠖࠕື≀の༸ ，ࠖࠕᮌのᐇࠖをᣲࡆ，そࢀࡽの௙⤌みを説明している。
３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 文❶ࡢᒎ㛤࡟༶ࡋ࡚᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋ㸪ෆᐜࢆᤊ࠼ࡿ
説明ⓗなᩥ❶には，ㄽのᒎ開の୰ᚰとなる部ศとそࢀをᨭえる౛示や引⏝な࡝の付ຍⓗ
な部ศとを⤌みྜࢃࡏてᵓᡂࡉࢀたࡶのࡀ࠶る。ࡇのようなᩥ❶を読ࡴ㝿には，ᩥ❶のᵓ
ᡂを捉えるととࡶに，᭩きᡭのㄽのᒎ開の௙᪉を⌮ゎし，ෆᐜをᢕᥱするࡇとࡀ኱ษで࠶
る。౛えば，ᩥ❶୰のලయ౛や引⏝した部ศな࡝の付ຍⓗな情報を整⌮し，そࢀࡽࡀᩥ❶
の୰ᚰⓗな部ศを࡝のようにᨭえているの࠿にࡘいて考えるᏛ⩦άືࡀຠᯝⓗで࠶る。
 文❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘ
説明ⓗなᩥ❶を読ࡴ㝿には，᭩࠿ࢀているෆᐜを⌮ゎするࡔけでなく，ᩥ❶のᵓᡂやᒎ
開，⾲⌧の≉ᚩをศᯒⓗに捉え，そのᕤኵやຠᯝにࡘいて⮬ศの考えをࡶࡘࡇとࡀ኱ษで
࠶る。౛えば，୺ᙇにᇶ࡙くලయ౛の示し᪉な࡝に╔┠し，᭩きᡭのពᅗを考えたり，そ
のຠᯝを考えたりするᏛ⩦άືࡀຠᯝⓗで࠶る。
㸲㸬ฟ඾➼
石㇂Ꮥభ・Ỉཱྀ┾一・኱㡲㈡ᘯࠗ௒᪥࠿ࡽࣔࣀ▱りࢩࣜーࢬ ࢺࢥࢺンやࡉしいໟ⿦のᮏ࠘
㸦ᖹᡂᖺ㸴᭶ ᪥หᕤᴗ᪂⪺♫㸧による。
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ᅜㄒ㸿㸵 ヰྜ࠸ࢆࡍࡿ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ヰのᒎ開な࡝にὀពして⪺き，⮬ศの考えとẚ㍑するࡇと
・ ஫いのⓎゝを᳨ウして⮬ศの考えをᗈࡆるࡇと
⮬௚の考えを㇏࠿なࡶのにし，ྜពᙧᡂを┠ᣦすヰྜいでは，⮬ศの考えとのඹ通Ⅼや┦㐪
Ⅼを整⌮しなࡀࡽ⪺いたり，␗なる❧ሙや考えをᑛ㔜して⮬ศの考えをᗈࡆたりするࡇとࡀồ
めࡽࢀる。
ᮏ問では，Ꮫ⣭で一ࡘのࡇとをỴめる㝿にペ࢔でヰしྜࡗているሙ㠃をタᐃした。┦ᡭのⓎ
ゝを⮬ศの考えとẚ㍑しなࡀࡽ⪺き，ඹ通Ⅼや┦㐪Ⅼを考えたり，୙༑ศなⅬにẼ付いたりす
るࡇとや，ヰྜいを通してᗈࡀࡗたり῝まࡗたりした⮬ศの考えをⓎゝするࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰすࡇと・⪺くࡇと
࢖ ᪥常⏕άの୰のヰ題にࡘいてᑐヰやウㄽな࡝を行うࡇと。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
ヰのᒎ開な࡝にὀពして⪺き，⮬ศの考えとẚ㍑するࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰすࡇと・⪺くࡇと
࢚ ヰのㄽ⌮ⓗなᵓᡂやᒎ開な࡝にὀពして⪺き，⮬ศの考えとẚ㍑するࡇと。
ࠓ⪺くࡇとࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
ヰす・⪺く⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸵 一 １ 㸯とゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ሙ㠃ձで，๓⏣ࡉࢇは，すࡉࢇの❧ሙと⮬ศの❧ሙとをẚ㍑しなࡀࡽ⪺いている。そのୖ
で，すࡉࢇのព見ࡀᢡり⣬ࡔけの㛗ᡤとゝえる࠿᳨ウしている。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
 㑅ᢥ⫥㸰，㸲Ѝ๓⏣ࡉࢇࡶࠕᢡり⣬に㈶ᡂࠖという❧ሙなので，すࡉࢇࡀᨭᣢしてい
るೃ⿵に཯ᑐしたり，ูのೃ⿵を考えたりはしていない。
 㑅ᢥ⫥３Ѝ๓⏣ࡉࢇは，ࠕᢡり⣬ࠖをᨭᣢしているࡇとに説得ຊをࡶたࡏようとして࠾
り，ೃ⿵を変更しようとは考えていない。
タ問஧
㊃᪨
஫いのⓎゝを᳨ウして⮬ศの考えをᗈࡆるࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰすࡇと・⪺くࡇと
࢜ ┦ᡭの❧ሙや考えをᑛ㔜し，┠ⓗにἢࡗてヰしྜい，஫いのⓎゝを᳨ウして⮬ศの考
えをᗈࡆるࡇと。 ࠓヰしྜうࡇとࠔ
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ڦホ౯ࡢほⅬ
ヰす・⪺く⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸵 ஧ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの ۔
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
すࡉࢇは，๓⏣ࡉࢇのⓎゝをཷけて，ᢡり⣬ࡔけにゝえるよࡉを考え，ࠕసࡗたࡶのをグ
ᛕとしてᣢࡕᖐるࡇとࡀできるࠖという࿴ኴ㰘にはないよࡉをᣲࡆている。
㸦ཧ⪃㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ【୰Ꮫᰯ】ᅜㄒ㸿㸴୍
┠ⓗにἢࡗてヰしྜい，஫いのⓎゝを᳨ウするࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる問題を出題し
ている。㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 ヰࡢᒎ㛤࡟ἢࡗ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ⪺ࡃ
┦ᡭのព見を⪺く㝿には，୺ᙇや᰿ᣐな࡝にὀពして⪺き，ヰのせⅬを捉えるᚲせࡀ࠶
る。その㝿，ヰのᒎ開にἢࡗて，⮬ศの考えとẚ㍑しなࡀࡽ⪺き，㈶ᡂཪは཯ᑐ，⣡得で
きるཪは⣡得できないな࡝のุ᩿をしていくࡇとࡀ኱ษで࠶る。౛えば，඲యでព見を㏙
࡭る๓に⮬ศの考えをᙧᡂする᫬㛫を༑ศに☜ಖしたୖで，ペ࢔やグࣝープで஫いの୺ᙇ
や᰿ᣐを☜࠿めるᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。
 ஫࠸ࡢⓎゝࢆ᳨ウࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡿ
ྜពᙧᡂを┠ᣦすヰྜいを行う㝿には，┦ᡭの❧ሙや考えをᑛ㔜し，ሙ㠃にᛂࡌてⓗ☜
にヰしたり⪺いたりするࡇとࡀ኱ษで࠶る。その㝿，஫いのⓎゝを᳨ウし，ヰ題になࡗて
いる≀஦にࡘいてูの❧ሙやどⅬ࠿ࡽ考えるࡇとを通して，⮬ศの考えをᗈࡆるࡇとࡀで
きるようにᣦᑟするᚲせࡀ࠶る。また，ヰྜいを通してᗈࡀࡗた⮬ศの考えをᇶにして，
説得ຊの࠶る᪂たなⓎゝをするな࡝，ㄢ題のゎỴにྥけて஫いの考えを⏕࠿しྜうࡇとࡀ
できるようにᣦᑟするࡇとࡶ㔜せで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸯஧，ᖹᡂ
ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸴୍にಀるᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡶཧ考になる。
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸵，ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕
࢔౛ࠖ3㸵
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ᅜㄒ㸿㸶 ዟ௜ࢆㄞࡴ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ዟ付の≉ᚩやᙺ割を⌮ゎするࡇと
・ ዟ付を౑ࡗてᮏにࡘいての情報を得るࡇと
ࠕ読ࡴࡇとࠖのᣦᑟにᙜたࡗては，ᚲせな情報を㞟めるための᪉ἲを㌟に付けるࡇとࡀồめ
ࡽࢀる。౛えば，ᮏのࠕ┠次 ，ࠖࠕ⣴引 ，ࠖࠕዟ付 ，ࠖࠕまえࡀき ，ࠖࠕ࠶とࡀきࠖな࡝に╔┠し，そ
ࢀࡽにྵまࢀている情報をᚲせにᛂࡌてά⏝できるようにするࡇとࡀ኱ษで࠶る。
ᮏ問では，㈨ᩱ㞟のዟ付を取りୖࡆた。ዟ付の≉ᚩやᙺ割にࡘいて⌮ゎしたり，その㈨ᩱ㞟
をά⏝するときの␃ពⅬにࡘいて，ዟ付を౑ࡗて考えたりするࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢘ ᪂⪺や࢖ンࢱーࢿࢵࢺ，Ꮫᰯᅗ᭩㤋等の᪋タな࡝をά⏝して得た情報をẚ㍑するࡇと。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
ዟ付の≉ᚩやᙺ割を⌮ゎしている࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢝ ᮏやᩥ❶な࡝࠿ࡽᚲせな情報を㞟めるための᪉ἲを㌟に付け，┠ⓗにᛂࡌてᚲせな情
報を読み取るࡇと。 ࠓ読᭩と情報ά⏝ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸶 一 １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの ۔
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ዟ付には，ⴭ⪅やⓎ行ᖺ᭶᪥な࡝ࡀグࡉࢀている。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
 㑅ᢥ⫥㸯Ѝᮏに出てくる㔜せなㄒྃな࡝ࡀ一ᐃの順序で୪࡭ࡽࢀているࡶのとしては，
ࠕ⣴引ࠖな࡝ࡀ࠶る。
 㑅ᢥ⫥㸰Ѝⴭ⪅ࡀᮏを᭩いたきࡗ࠿けやࡡࡽいな࡝ࡀ᭩࠿ࢀているࡶのとしては，ࠕま
えࡀきࠖやࠕ࠶とࡀきࠖな࡝ࡀ࠶る。
 㑅ᢥ⫥３Ѝᮏのᵓᡂや኱ま࠿なෆᐜな࡝ࡀ示ࡉࢀているࡶのとしては，ࠕ┠次ࠖな࡝ࡀ
࠶る。
タ問஧
㊃᪨
ዟ付を౑ࡗてᮏにࡘいての情報を得るࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢝ ᮏやᩥ❶な࡝࠿ࡽᚲせな情報を㞟めるための᪉ἲを㌟に付け，┠ⓗにᛂࡌてᚲせな情
報を読み取るࡇと。 ࠓ読᭩と情報ά⏝ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸶 ஧ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの ۔
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
【ዟ௜】によࢀば，ࡇのᮏࡀⓎ行ࡉࢀたのはᖺで࠶り，⌧ᅾまでにᖺ௨ୖ⤒㐣して
いる。ࡇの㈨ᩱ㞟をά⏝する㝿には，ᥖ㍕ࡉࢀているෆᐜࡀいࡘの᫬Ⅼのࡶのなの࠿にὀព
し，⮬ศの┠ⓗにྜࡗている࠿࡝う࠿☜࠿めるᚲせࡀ࠶る。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
 㑅ᢥ⫥㸯Ѝ【ዟ௜】によࢀば，ⴭ⪅はす⏣ኟᏊࡉࢇで࠶り，㟷ᮌኴ㑻ࡉࢇはⓎ行⪅で
࠶る。
 㑅ᢥ⫥３Ѝ【ዟ௜】によࢀば，Ⓨ行ᡤࡀᮏの取᭰えにᛂࡌるのは，ⴠ୎や஘୎ࡀ࠶る
ሙྜで࠶る。
 㑅ᢥ⫥㸲Ѝ㈨ᩱを引⏝するሙྜには，᭩名やⴭ⪅名な࡝を示ࡉなくてはなࡽない。
３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ዟ௜࡞࡝ࡢ≉ᚩࡸᙺ๭ࢆ⌮ゎࡋ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ά⏝ࡍࡿ
ᮏ࠿ࡽᚲせな情報を得る㝿には，ࠕ┠次 ，ࠖࠕ⣴引 ，ࠖࠕዟ付 ，ࠖࠕまえࡀき ，ࠖࠕ࠶とࡀきࠖな
࡝の≉ᚩやᙺ割を⌮ゎし，┠ⓗにᛂࡌてά⏝するࡇとࡀ኱ษで࠶る。౛えば，ዟ付には，
᭩名，ⴭ⪅，Ⓨ行ᖺ᭶᪥，Ⓨ行ᡤな࡝の情報ࡀ示ࡉࢀている。ᮏの一部を⮬ศのᩥ❶に引
⏝してグ㏙するᏛ⩦の㝿には，ዟ付に╔┠して引⏝部ศの出඾を明ࡽ࠿にするᚲせࡀ࠶る。
その㝿，ᐇ㝿にዟ付のページを開いてみるな࡝，グ㍕ࡉࢀているሙᡤやෆᐜを☜࠿めなࡀ
ࡽᣦᑟするࡇとࡀ኱ษで࠶る。
また，レ࣏ーࢺな࡝を᭩くᏛ⩦では，㈨ᩱ㞟やᖺ㚷，ⓑ᭩な࡝，࠶る᫬ᮇのࢹーࢱに౫
ᣐしたᮏをά⏝するሙྜࡀ࠶る。その㝿，情報※となるᮏのෆᐜࡀ⮬ศの┠ⓗにྜࡗてい
る࠿࡝う࠿を☜࠿めてά⏝するࡇとに␃ពするᚲせࡀ࠶る。ᣦᑟにᙜたࡗては，┠次に╔
┠して，⮬ศのồめている情報を得るࡇとࡀできそう࠿見ᙜを付けたり，ዟ付に╔┠して，
Ⓨ行ᖺ᭶᪥を┠Ᏻに，࡝の᫬ᮇのࢹーࢱࡀ㍕ࡗている࠿を☜ㄆしたୖで，取りୖࡆようと
している情報ࡀ⮬ศの┠ⓗにྜࡗている࠿࡝う࠿☜࠿めたりするᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。
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ᅜㄒ㸿㸷 ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒ文໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
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㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ᩥ⬦に༶して₎Ꮠをṇしく᭩くࡇと
・ ᩥ⬦に༶して₎Ꮠをṇしく読ࡴࡇと
・ ㄒྃのព࿡を⌮ゎし，ᩥ⬦の୰で㐺ษに౑うࡇと
・ ㎡᭩をά⏝し，₎Ꮠࡀ⾲しているព࿡をṇしく捉えるࡇと
・ ᩥのᡂศの↷ᛂにࡘいて⌮ゎするࡇと
・ ᩥᏐのᙧや኱きࡉ，配ิにὀពして᭩くࡇと
・ Ṕྐⓗ௬名㐵いを⌧௦௬名㐵いに┤して読ࡴࡇと
・ ḷに⾲ࢀたస⪅のᛮいを᝿ീするࡇと
・ ₎Ꮠ，ㄒྃにࡘいては，㐣ཤとྠ一の問題を一ᐃ⛬ᗘ出題している㸦タ問஧，୕㸧。
・ ₎Ꮠにはᗄࡘ࠿のព࿡ࡀ࠶るࡇとを㋃まえ，⇍ㄒに࠾けるそࢀࡒࢀの₎Ꮠのព࿡をṇしく
捉えるࡇとࡀできる࠿࡝う࠿にࡘいて出題している㸦タ問ᅄ㸧。
・ ಟ㣭ㄒと⿕ಟ㣭ㄒの↷ᛂにࡘいて⌮ゎしている࠿࡝う࠿にࡘいて出題している㸦タ問஬㸧。
・ ᭩෗にࡘいては，ᩥᏐのᙧや኱きࡉ，配ิにὀពして᭩くࡇとࡀできる࠿࡝う࠿にࡘいて
出題している㸦タ問භ㸧。
・ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬にࡘいては，ᑠᏛᰯ㡢ᴦ⛉に࠾けるඹ通ᩍᮦを取りୖࡆ，௚ᩍ⛉との㛵
連をᅗるととࡶに，㌟㏆なとࡇࢁにᩥㄒ調のᩥ❶ࡀ࠶るࡇとにẼ付くࡇとをពᅗした問題を
出題している㸦タ問୐㸧。
㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
ᩥ⬦に༶して₎Ꮠをṇしく᭩くࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯࢘
㺐 Ꮫᖺู₎Ꮠ配ᙜ⾲に示ࡉࢀている₎Ꮠを᭩き，ᩥやᩥ❶の୰で౑うࡇと。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ゝㄒにࡘいての▱㆑・⌮ゎ・ᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 一 １ ࠕ◊✲ࠖとゎ⟅しているࡶの ۔
㸯 㸰 ࠕ◊✲ࠖのうࡕࠕ◊ࠖࡔけṇしくゎ⟅しているࡶの
㸱 ࠕ◊✲ࠖのうࡕࠕ✲ࠖࡔけṇしくゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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一 １ ࠕ⊂๰ࠖとゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 㸰 ࠕ⊂๰ࠖのうࡕࠕ⊂ࠖࡔけṇしくゎ⟅しているࡶの
㸱 ࠕ⊂๰ࠖのうࡕࠕ๰ࠖࡔけṇしくゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
一 １ ࠕ᳜㸦える㸧ࠖ とゎ⟅しているࡶの ۔
３ 㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
㸯 ࠕ◊ࠖは，ᑠᏛᰯ➨㸱Ꮫᖺ，ࠕ✲ࠖはᑠᏛᰯ➨㸱Ꮫᖺの配ᙜ₎Ꮠで࠶る。
㸰 ࠕ⊂ࠖは，ᑠᏛᰯ➨㸳Ꮫᖺ，ࠕ๰ࠖはᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺの配ᙜ₎Ꮠで࠶る。
３ ࠕ᳜ࠖは，ᑠᏛᰯ➨㸱Ꮫᖺの配ᙜ₎Ꮠで࠶る。
タ問஧
㊃᪨
ᩥ⬦に༶して₎Ꮠをṇしく読ࡴࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯࢘
㺏 ➨１ᏛᖺまでにᏛ⩦した常⏝₎Ꮠにຍえ，その௚の常⏝₎ᏐのうࡕᏐ⛬ᗘ࠿ࡽ
Ꮠ⛬ᗘまでの₎Ꮠを読ࡴࡇと。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ゝㄒにࡘいての▱㆑・⌮ゎ・ᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 ஧ １ ࠕࡩうとうࠖとゎ⟅しているࡶの ۔
㸯 㸰 ࠕࡩうとうࠖのうࡕࠕࡩうࠖࡔけṇしくゎ⟅しているࡶの
㸱 ࠕࡩうとうࠖのうࡕࠕとうࠖࡔけṇしくゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
஧ １ ࠕࡴく㸦ࢃࢀた㸧ࠖ とゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
஧ １ ࠕうやま㸦う㸧ࠖ とゎ⟅しているࡶの ۔
３ 㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
㸯 ࠕᑒ ，ࠖࠕ⟄ࠖは，Ꮫᖺู₎Ꮠ配ᙜ⾲௨እの常⏝₎Ꮠで࠶る。
㸰 ࠕ報ࠖは，ᑠᏛᰯ➨㸳Ꮫᖺの配ᙜ₎Ꮠで࠶る。ࠕࡴく㸦いる㸧ࠖ というカは୰Ꮫᰯẁ㝵の
割り᣺りで࠶る。
３ ࠕᩗࠖは，ᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺの配ᙜ₎Ꮠで࠶る。
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㸦ཧ⪃㸧
ۑྠ୍ࡢ問題
問題␒ྕ 㐣ཤの調ᰝ 㐣ཤの出題᫬のタ問 ṇ⟅⋡㸦㸣㸧
ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ
㸦➨㸱Ꮫᖺ㸧
ᮍᐇ᪋
ᖹᡂᖺᗘᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣ調ᰝ
㸦➨㸰Ꮫᖺ㸧

㸷 ┠ୖのேをᩗう。
஧
ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣに㛵する３
⥲ྜⓗ調ᰝ◊✲㸦ᖹᡂ㸴ᖺᗘ㸧 
㸦➨㸰Ꮫᖺ㸧
ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣに㛵する
⥲ྜⓗ調ᰝ◊✲㸦᫛࿴ᖺᗘ㸧 
㸦➨㸰Ꮫᖺ㸧
タ問୕
㊃᪨
ㄒྃのព࿡を⌮ゎし，ᩥ⬦の୰で㐺ษに౑うࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯࢖
㺑 ஦㇟や行Ⅽな࡝を⾲すከᵝなㄒྃにࡘいて⌮ゎを῝めるととࡶに，ヰやᩥ❶の୰の
ㄒᙡにࡘいて㛵ᚰをࡶࡘࡇと。
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯࢖
㺏 ヰしゝⴥと᭩きゝⴥとの㐪い，ඹ通ㄒと᪉ゝのᯝたすᙺ割，ᩗㄒのാきな࡝にࡘい
て⌮ゎするࡇと。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ゝㄒにࡘいての▱㆑・⌮ゎ・ᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 ୕ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
࢔ 㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの ۔
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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୕ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
࢖ 㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの ۔
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
୕ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
࢘ 㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの ۔
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
୕ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
࢚ 㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの ۔
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
୕ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの ۔
࢜ 㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࢔ ࠕ≀஦ࡀ㏵ษࢀる㛫の▷い᫬㛫をά⏝するࠖというព࿡をࡶࡘࠕྜ㛫を⦭うࠖࡀṇ⟅で
࠶る。
࢖ ࠕゝうまでࡶなくࠖというព࿡をࡶࡘࠕࡶࡕࢁࢇࠖࡀṇ⟅で࠶る。
࢘ ࠕ⮬ศでୡヰをして኱ษに⫱てるࠖというព࿡をࡶࡘࠕᡭሷに࠿けるࠖࡀṇ⟅で࠶る。
࢚ ࠕᒆけるࠖのㅬㆡㄒで࠶るࠕ࠾ᒆけするࠖを⏝いたࠕ࠾ᒆけしますࠖࡀṇ⟅で࠶る。
࢜ ࠕከくのேの୰࠿ࡽ≉に㑅ࡧ出ࡉࢀるࠖというព࿡をࡶࡘࠕⓑ⩚の▮ࡀ❧ࡘࠖࡀṇ⟅で
࠶る。
㸦ཧ⪃㸧
ۑྠ୍ࡢ問題
問題␒ྕ 㐣ཤの調ᰝ 㐣ཤの出題᫬のタ問 ṇ⟅⋡㸦㸣㸧
ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ
୕
㸦➨㸱Ꮫᖺ㸧 ᘵᏊをᡭሷに㸦㸯まいて 㸰ࡦ

㸷 ࢘ いて ３࠿けて 㸲にࡂࡗて㸧⫱
ᖹᡂᖺᗘᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣ調ᰝ てる。
㸦➨㸰Ꮫᖺ㸧

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タ問ᅄ
㊃᪨
㎡᭩をά⏝し，₎Ꮠࡀ⾲しているព࿡をṇしく捉えるࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯࢖
㺐 ㄒྃの㎡᭩ⓗなព࿡とᩥ⬦ୖのព࿡との㛵ಀにὀពし，ㄒឤを☻くࡇと。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ゝㄒにࡘいての▱㆑・⌮ゎ・ᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 ᅄ １ ձとゎ⟅しているࡶの
࢔ 㸰 ղとゎ⟅しているࡶの
㸱 ճとゎ⟅しているࡶの ۔
４ մとゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ᅄ １ ձとゎ⟅しているࡶの ۔
࢖ 㸰 ղとゎ⟅しているࡶの
㸱 ճとゎ⟅しているࡶの
４ մとゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ㈶⨾ࠖはࠕ࡯めたたえるࡇと ，ࠖࠕඃ⨾ࠖはࠕୖရで⨾しいࡇとࠖで࠶る。
タ問஬
㊃᪨
ᩥのᡂศの↷ᛂにࡘいて⌮ゎしている࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯࢖
㺑 ᩥの୰のᩥのᡂศの順序や↷ᛂ，ᩥのᵓᡂな࡝にࡘいて考えるࡇと。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ゝㄒにࡘいての▱㆑・⌮ゎ・ᢏ⬟
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 ஬ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの ۔
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
【㸿】のᩥでは， 線部ࠕとてࡶࠖࡀಟ㣭しているゝⴥࡀ，ࠕ኱きく ，ࠖࠕ㈉⊩している ，ࠖ
ࠕ㦫きましたࠖの࡝ࢀなの࠿ࡀ明☜ではなく，ఏえたいࡇととは㐪うព࿡にཷけ取ࡽࢀるྍ
⬟ᛶࡀ࠶る。【Ｂ】のᩥでは，ࠕとてࡶࠖとࠕ㦫きましたࠖの఩置を㏆࡙け，ࠕとてࡶࠖࡀࠕ㦫
きましたࠖをಟ㣭しているࡇとを明☜にしている。
タ問භ
㊃᪨
ᩥᏐのᙧや኱きࡉ，配ิにὀពして᭩くࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯
࢔ Ꮠᙧを整え，ᩥᏐの኱きࡉ，配ิな࡝にࡘいて⌮ゎして，ᴠ᭩で᭩くࡇと。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ゝㄒにࡘいての▱㆑・⌮ゎ・ᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 භ １ 㸰，㸳とゎ⟅しているࡶの ۔
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
【㸿】と【Ｂ】とをẚ㍑すると，ࠕ᝿ࠖというᩥᏐのᏐᙧを整えたり，⏝⣬の኱きࡉとᩥ
Ꮠᩘの㛵ಀにὀពしたりして᭩き┤しているࡇとࡀศ࠿る。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
 㑅ᢥ⫥㸯Ѝ【㸿】と【Ｂ】は，いࡎࢀࡶ₎Ꮠࡀ኱きく，௬名ࡀᑠࡉく᭩࠿ࢀている。
 㑅ᢥ⫥３Ѝ【㸿】と【Ｂ】は，いࡎࢀࡶᴠ᭩で᭩࠿ࢀている。
 㑅ᢥ⫥㸲Ѝ【㸿】と【Ｂ】は，いࡎࢀࡶ行の୰ᚰにྜࢃࡏてᩥᏐࡀ᭩࠿ࢀている。
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タ問୐ 㸯
㊃᪨
Ṕྐⓗ௬名㐵いを⌧௦௬名㐵いに┤して読ࡴࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯࢔
㺏 ᩥㄒのきまりやカ読の௙᪉を▱り，ྂᩥや₎ᩥを㡢読して，ྂ඾≉᭷のࣜࢬ࣒を࿡
ࢃいなࡀࡽ，ྂ඾のୡ⏺にゐࢀるࡇと。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ゝㄒにࡘいての▱㆑・⌮ゎ・ᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 ୐ １ ࠕ࠾いしࠖとゎ⟅しているࡶの ۔
㸯 㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
㸦ཧ⪃㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ【୰Ꮫᰯ】ᅜㄒ㸿㸵୐㸰
Ṕྐⓗ௬名㐵いを⌧௦௬名㐵いに┤して読ࡴࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる問題を出題して
いる。㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ【୰Ꮫᰯ】ᅜㄒ㸿㸶୐㸰
Ṕྐⓗ௬名㐵いを⌧௦௬名㐵いに┤して読ࡴࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる問題を出題して
いる。㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ【୰Ꮫᰯ】ᅜㄒ㸿㸶஬㸯
Ṕྐⓗ௬名㐵いを⌧௦௬名㐵いに┤して読ࡴࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる問題を出題して
いる。㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
タ問୐ 㸰
㊃᪨
ḷに⾲ࢀたస⪅のᛮいを᝿ീするࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗなゝㄒᩥ໬とᅜㄒの≉㉁に㛵する஦㡯࢔
㺐 ྂ඾に⾲ࢀたࡶのの見᪉や考え᪉にゐࢀ，Ⓩሙே≀やస⪅のᛮいな࡝を᝿ീするࡇと。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ゝㄒにࡘいての▱㆑・⌮ゎ・ᢏ⬟
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 ୐ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの ۔
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ࠕᛀࢀࡀたきࠖは₎Ꮠで᭩くとࠕᛀࢀ㞴きࠖで࠶り，ᚋに⥆くࠕࡩるࡉとࠖをಟ㣭してい
る。๓༙では，ᛮい出ととࡶに࠶るࠕࡩるࡉとࠖの㢼ᬒࡀうたࢃࢀて࠾り，స⪅のᨾ㒓にᑐ
するࠕᛀࢀࡽࢀないࠖᛮいを᝿ീするࡇとࡀできる。
３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 ᪥ᖖⓗ࡞₎字ᣦᑟ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問୍࣭஧㸧
₎Ꮠのᣦᑟにᙜたࡗては，ṇ☜に読み᭩きできるようにするࡇとにຍえ，₎Ꮠの≉ᚩを
⌮ゎして㐺ษに౑えるようにするࡇとࡀ኱ษで࠶る。そのためには，᪤⩦の₎Ꮠを✚ᴟⓗ
に౑⏝するようにᣦᑟするととࡶに，ྠ㡢の₎Ꮠやᙧࡀఝた₎Ꮠな࡝，㛫㐪えやすい₎Ꮠ
にὀពするようにᣦᑟするࡇとࡀຠᯝⓗで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸶୍にಀるᤵ
ᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛，ࠕゝㄒάືの඘ᐇに㛵するᣦᑟ஦౛㞟㹼ᛮ考ຊ，ุ᩿ຊ，⾲⌧ຊ等の⫱ᡂ
にྥけて㹼࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ ᅜㄒ㸫，ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰ᏛᰯࠚᅜㄒＢ
３୕ࡶཧ考になる。
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚ報࿌᭩ࠖ3，ࠕ４ᖺ㛫のまとめ࠙୰Ꮫᰯ⦅ࠖࠚ 3，ࠕゝㄒά
ື஦౛㞟࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ 3㹼3
 ሙ㠃࡟༶ࡋࡓㄒ࣭ྃㄒᙡᣦᑟࡢᕤኵ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問୕㸧
ㄒྃにࡘいての⌮ゎを῝めるためには，ㄒྃの㎡᭩ⓗなព࿡をᇶにして，ᩥ⬦の୰での
ព࿡を捉えたり，౑いศけたりするようにᣦᑟするᚲせࡀ࠶る。ࡉࡽに，ㄒឤを☻き，ㄒ
ᙡを㇏࠿にするためには，㎡᭩や㈨ᩱ㞟な࡝をά⏝しなࡀࡽ，╔┠したゝⴥにࡘいて」ᩘ
の㢮⩏ㄒでゝい᥮えたり，ࡇとࢃࡊや័⏝ྃ，ᨾ஦ᡂㄒな࡝の⾲⌧に置き᥮えたりするࡇ
とにຍえ，ẚ႘を⏝いて⾲⌧するな࡝，⾲⌧の௙᪉をᗈࡆるようにᣦᑟするࡇとࡀ኱ษで
࠶る。ᩗㄒにࡘいては，ᑠᏛᰯでのᏛ⩦を㋃まえ，ලయⓗな┦ᡭやሙ㠃をពᅗⓗにタᐃし
てᣦᑟしたり，Ꮫᰯ⏕άの୰でᶵ఍を捉えてᣦᑟしたりするࡇとࡀ኱ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸶୕，ᖹᡂ
ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸵୕㸪ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ
࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸶୕にಀるᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡶཧ考になる。
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ 3ࠖ㸰，ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚ報࿌᭩ 3ࠖ，
ࠕ４ᖺ㛫のまとめ࠙୰Ꮫᰯ⦅ࠖࠚ 3，ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚ報࿌᭩ࠖ3，ࠕᖹᡂᖺ
ᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸶
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 ㎡᭩ࢆά⏝ࡋࡓㄒ࣭ྃㄒᙡᣦᑟࡢᕤኵ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問ᅄ㸧
ㄒྃのᏛ⩦の㝿には，㎡᭩を⏝いて，㎡᭩ⓗなព࿡にࡘいて☜ㄆするࡔけでなく，ᩥ⬦
に࠾けるព࿡にࡘいてࡶ捉えࡽࢀるようにᣦᑟするࡇとࡀ㔜せで࠶る。
⇍ㄒのᏛ⩦に࠾いては，₎࿴㎡඾を⏝いて₎Ꮠには」ᩘのព࿡ࡀ࠶るࡇとを☜ㄆしたり，
₎Ꮠのࡶࡘᗄࡘ࠿のព࿡を，⇍ㄒのព࿡と⤖ࡧ付けなࡀࡽ㐺ษに捉えたりするࡇとࡀ኱ษ
で࠶る。
 文ࡢᡂศࡢ↷ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟࡢᕤኵ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問஬㸧
୺ㄒと㏙ㄒの↷ᛂやಟ㣭ㄒと⿕ಟ㣭ㄒの↷ᛂな࡝にࡘいては，各㡿ᇦのᏛ⩦の୰で㐺ᐅ
取りୖࡆるࡇとࡀ㔜せで࠶る。౛えば，ࠕ᭩くࡇとࠖのᏛ⩦では，᥎ᩙのどⅬの一ࡘとして
取りୖࡆ，ᩥのᡂศの↷ᛂにࡘいて☜ㄆしたり，ㄒ順を変えるࡇとでఏえたい஦᯶ࡀ࡝の
ように変ࢃるの࠿を☜࠿めたりするᏛ⩦άືࡀຠᯝⓗで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸷ᅄにಀるᤵ
ᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡶཧ考になる。
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3４
 ẟ➹ࡢᣦᑟࡢᕤኵ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問භ㸧
᭩෗のᏛ⩦では，᭩いたࡶのにࡘいて⏕ᚐࡀ஫いにホ౯しྜうሙ㠃をタけるࡇとࡀ考え
ࡽࢀる。その㝿，ᏐᙧやᩥᏐの኱きࡉ，配ิな࡝のほⅬをලయⓗに示したୖで，ᐇ㝿に᭩
き┤したࡶのを見ẚ࡭るようにᣦᑟするࡇとࡀ኱ษで࠶る。また，ࣀーࢺやᥖ示≀な࡝を
᭩く㝿に，᭩෗でᏛࢇࡔࡇとをά⏝するようにᣦᑟするࡇとࡶ㔜せで࠶る。
 ㌟㏆࡞ྂ඾࡟ぶࡋࡴᣦᑟࡢᕤኵ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問୐㸧
ྂ඾のᏛ⩦の㝿には，ᑠᏛᰯでのᏛ⩦を㋃まえたୖで，㡢読やᮁ読を通してྂ඾≉᭷の
ࣜࢬ࣒を࿡ࢃい，ྂ඾に⾲ࢀたࡶのの見᪉や考え᪉にゐࢀ，ྂ඾࡬の⯆࿡・㛵ᚰを㧗める
ࡇとࡀ㔜せで࠶る。౛えば，ᩥㄒ調で᭩࠿ࢀたḷモのព࿡を㐺ษに捉え，そࡇに⾲ࢀた情
ᬒやస⪅のᛮいな࡝を⌮ゎして，㡢ᴦ⛉でのḷၐにά⏝するな࡝，ᩍ⛉をᶓ᩿したᏛ⩦ά
ືࡀ考えࡽࢀる。
㸲㸬ฟ඾➼
ᅄの【₎࿴㎡඾】は，ᑠᯘಙ明⦅ࠗ᪂㑅₎࿴㎡඾ ➨ඵ∧ࠑ㸰Ⰽๅ࠘ࠒ㸦ᖹᡂᖺ１᭶ ᑠᏛ
㤋㸧，⸨ᇽ明ಖ・ຍ⣡႐ග⦅ࠗ ⌧௦ᶆ‽₎࿴㎡඾ ᨵゞ➨㸰∧㸦࠘ᖹᡂᖺ᭶ Ꮫ◊ᩍ⫱出∧㸧，
ᒣ⏣ಇ㞝・ᡞᕝⰾ㑻・ᙳᒣ㍤ᅧ⦅ⴭࠗ౛ゎ᪂₎࿴㎡඾ ➨ᅄ∧ ቑ⿵᪂⿦∧ 㸦࠘ᖹᡂᖺ１᭶
୕┬ᇽ㸧な࡝をཧ考にした。
஬のࠑཧ⪃ࠒは，ࢧグラࢲ・ࣇ࢓࣑ࣜ࢔࢙࢘ࣈページによる。
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Ϫ ㄪ ᰝ 問 題 ࡢ ゎ ㄝ
㸦ฟ題ࡢ㊃᪨㸪ゎㄝ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚➼㸧
Ｂ ୺࡜ࡋ࡚ࠕά⏝ࠖ࡟㛵ࡍࡿ問題
Ⅲ
　
調査問題の解説
（出題の趣旨、 解説、 解答類型、 学習指導に当たって等）
　
Ｂ
　
主として「活用」に関する問題
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ᅜㄒＢ㸯 ᝟ሗࢆㄞࡴ㸦⁽㸧
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㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ᩥ❶の୰ᚰⓗな部ศと付ຍⓗな部ศとを読みศけ，せ᪨を捉えるࡇと
・ ┠ⓗにᛂࡌてᚲせな情報を読み取るࡇと
・ ᩥ❶のᵓᡂや⾲⌧の௙᪉にࡘいて，᰿ᣐを明☜にして⮬ศの考えをලయⓗに᭩くࡇと
♫఍⏕άのᵝࠎなሙ㠃で，ࡕࡽしや࣏ࢫࢱー，ࣃンࣇレࢵࢺな࡝を┠にするᶵ఍ࡀ࠶る。ま
た，Ꮫᰯ⏕άの୰でࡶࡇࢀࡽを読ࢇࡔり，సᡂしたりするᶵ఍ࡀ࠶る。
ᮏ問では，༤≀㤋のࡕࡽしを取りୖࡆた。ࡕࡽしを読ࢇで，そࡇ࠿ࡽࠕᬽࡽしの୰のఏ⤫ᩥ
໬ᒎࠖを開ദする≺いを捉えたり，┠ⓗにᛂࡌて情報を㛵連ࡉࡏなࡀࡽ読み取ࡗたりするࡇと
にຍえ，ࡕࡽしの⾲⌧のᕤኵやそのຠᯝにࡘいて，᰿ᣐを明☜にして⮬ศの考えをලయⓗに᭩
くࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩くࡇと
࢖ ከᵝな考えࡀできる஦᯶にࡘいて，❧ሙをỴめてព見を㏙࡭るᩥ❶を᭩くࡇと。
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢘ ᪂⪺や࢖ンࢱーࢿࢵࢺ，Ꮫᰯᅗ᭩㤋等の᪋タな࡝をά⏝して得た情報をẚ㍑するࡇと。
㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
ᩥ❶の୰ᚰⓗな部ศと付ຍⓗな部ศとを読みศけ，せ᪨を捉えるࡇとࡀできる࠿࡝う࠿
をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢖ ᩥ❶の୰ᚰⓗな部ศと付ຍⓗな部ศ，஦ᐇとព見な࡝とを読みศけ，┠ⓗやᚲせにᛂ
ࡌてせ⣙したりせ᪨をとࡽえたりするࡇと。 ࠓᩥ❶のゎ㔘ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１ 一 １ 㸯とゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
【༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⾲㸧】には，ࠕᬽࡽしの୰のఏ⤫ᩥ໬ᒎࠖࡀ➨１ᮇ࠿ࡽ➨㸱ᮇまで開ദ
ࡉࢀるࡇとࡀ᭩࠿ࢀている。また，【༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⿬㸧】には，ࠗࠕ ఏ⤫ᩥ໬࠘というと㐲
いᏑᅾのようにឤࡌࡽࢀますࡀ，ᐇは௒のᬽࡽしのᵝࠎなとࡇࢁにᜥ࡙いています。ࠖ と᭩
࠿ࢀている。ࡇࢀࡽのࡇと࠿ࡽ，⁽や࿴⣬，⧊≀な࡝の᪥ᮏのఏ⤫ᩥ໬と⌧ᅾの⏕άとのࡘ
なࡀりにࡘいて▱ࡗてࡶࡽうࡇとࡀ，ࠕᬽࡽしの୰のఏ⤫ᩥ໬ᒎࠖࡀ開࠿ࢀる≺いで࠶るࡇ
とࡀศ࠿る。
タ問஧
㊃᪨
┠ⓗにᛂࡌてᚲせな情報を読み取るࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢝ ᮏやᩥ❶な࡝࠿ࡽᚲせな情報を㞟めるための᪉ἲを㌟に付け，┠ⓗにᛂࡌてᚲせな情
報を読み取るࡇと。 ࠓ読᭩と情報ά⏝ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１ ஧ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの ۔
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
【༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⾲㸧】には，ࠕうるしのୡ⏺ࠖࡀᖺ㸳᭶᪥のᅵ᭙᪥࠿ࡽ開ദࡉ
ࢀるࡇとࡀ᭩࠿ࢀている。また，【༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⿬㸧】の㛵連࢖࣋ンࢺのࠕ㹼⫋ேのᢏ
を見てみよう㹼ࠖには，ࡇの࢖࣋ンࢺࡀ開ദᮇ㛫୰の᪥᭙᪥に行ࢃࢀるࡇとࡀ᭩࠿ࢀてい
る。ࡇࢀࡽのࡇと࠿ࡽ，ࠕ㹼⫋ேのᢏを見てみよう㹼ࠖにཧຍするࡇとࡀできる᪥付ࡀ
ᖺ㸳᭶᪥で࠶るࡇとࡀศ࠿る。
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タ問୕
㊃᪨
ᩥ❶のᵓᡂや⾲⌧の௙᪉にࡘいて，᰿ᣐを明☜にして⮬ศの考えをලయⓗに᭩くࡇとࡀ
できる࠿࡝う࠿をみる。
ࠕ４ᖺ㛫のまとめ࠙୰Ꮫᰯ⦅ࠖࠚ では，┠ⓗをࡶࡕ，⾲⌧の௙᪉やᩥ❶の≉ᚩにὀពして読
ࡴࡇとにㄢ題ࡀ࠶るとศᯒしている。そࡇでᮏタ問では，༤≀㤋のࡕࡽしの⾲⌧のᕤኵとその
ຠᯝにࡘいて説明するሙ㠃をタᐃした。ࡕࡽしの⾲と⿬࠿ࡽ，そࢀࡒࢀの⾲⌧のᕤኵを取りୖ
ࡆるととࡶに，そのຠᯝにࡘいて⮬ศの考えをලయⓗに᭩くࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩くࡇと
࢘ ஦ᐇや஦᯶，ព見やᚰ情ࡀ┦ᡭにຠᯝⓗにఏࢃるように，説明やලయ౛をຍえたり，
ᥥ෗をᕤኵしたりして᭩くࡇと。 ࠓグ㏙ࠔ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢘ ᩥ❶のᵓᡂやᒎ開，⾲⌧の௙᪉にࡘいて，᰿ᣐを明☜にして⮬ศの考えをまとめるࡇと。
ࠓ⮬ศの考えのᙧᡂࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᅜㄒ࡬の㛵ᚰ・ពḧ・ែᗘ
᭩く⬟ຊ
読ࡴ⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１ ୕ 㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次の᮲௳を‶たしてゎ⟅している。
① ࠕ⾲は，͐͐。⿬は，͐͐。ࠖ というᙧで᭩いている。
② 【༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⾲㸧】と【༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⿬㸧】の⾲⌧のᕤኵと，そのຠ
ᯝをලయⓗに᭩いている。
③ ᅄ༑Ꮠ௨ୖ，ඵ༑Ꮠ௨ෆで᭩いている。
㸦ṇ⟅౛㸧
・ ⾲は，᪥付を኱きく示していて，開ദᮇ㛫ࡀᢕᥱしやすい。⿬は，ࠕ͐͐まࡏ
ࢇ࠿ とࠖ࿧ࡧ࠿ける⾲⌧を⏝いていて，ぶしみࡀࢃきやすい。 㸦Ꮠ㸧
・ ⾲は，ჾの࢖ラࢫࢺの୰にᩥᏐࡀ᭩いて࠶り，ࢱ࢖ࢺࣝの༳㇟ࡀᙉい。⿬は，
ᒎ示ෆᐜや㛵連࢖࣋ンࢺという㡯┠ࡀタけて࠶り，ఏ⤫ᩥ໬ᒎの➨一ᮇの඲యീ
ࡀよくศ࠿る。 㸦Ꮠ㸧
・ ⾲は，኱きなჾࡀ࠶り┠を引きます。⿬は，ᅗࡀ࠶りᐊෆの順㊰ࡀศ࠿りやす
くなࡗています。 㸦Ꮠ㸧
１ ᮲௳①，②，③を‶たしてゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 ᮲௳①，②を‶たし，᮲௳③を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
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㸱 ᮲௳①，③を‶たし，᮲௳②を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛１㸧
・ ⾲は，ᕤኵࡀたくࡉࢇして࠶るので，見たேの༳㇟にṧるというຠᯝࡀ
࠶る。⿬は，⾲とは㐪ࡗたᕤኵをしているので，⯆࿡ࡀࢃきやすいという
ຠᯝࡀ࠶る。 㸦Ꮠ㸧
㸨 ⾲⌧のᕤኵをලయⓗに᭩いていない。
㸦౛㸰㸧
・ ⾲は，⁽のჾの࢖ラࢫࢺを኱きく示したり，Ꮠをኴく኱きくしたりして
います。⿬は，㛵連࢖࣋ンࢺのෆᐜを⤂௓している部ศに࿧ࡧ࠿ける⾲⌧
を取りධࢀています。 㸦Ꮠ㸧
㸨 ⾲⌧のᕤኵのຠᯝを᭩いていない。
㸦౛㸱㸧
・ ⾲は，ჾの࢖ラࢫࢺの୰にⓑいᩥᏐࡀ᭩࠿ࢀているのࡀよい。⿬は，ᒎ
示ෆᐜࡀᅗで示ࡉࢀているのࡀよい。 㸦Ꮠ㸧
㸨 ⾲⌧のᕤኵのຠᯝをලయⓗに᭩いていない。
４ ᮲௳②，③を‶たし，᮲௳①を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛㸧
・ ᪥付を኱きく示すࡇとで，開ദᮇ㛫ࡀᢕᥱしやすくなࡗています。また，
ࠕ͐͐まࡏࢇ࠿ࠖと࿧ࡧ࠿ける⾲⌧を⏝いるࡇとで，ぶしみࡀࢃくように
なࡗています。 㸦Ꮠ㸧
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 ᐇ⏝ⓗ࡞文❶࠿ࡽ᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿ
ࡕࡽしや࣏ࢫࢱー，ࣃンࣇレࢵࢺな࡝のᐇ⏝ⓗなᩥ❶を読ࡴ㝿には，┠ⓗにᛂࡌて୰ᚰ
ⓗな部ศと付ຍⓗな部ศとを読みศけ，ෆᐜをⓗ☜に捉えるࡇとࡀ኱ษで࠶る。౛えば，
㌟のᅇりに࠶るࡕࡽしな࡝のලయⓗな㈨ᩱをᥦ示し，ఱを▱ࡽࡏようとしているの࠿とい
うほⅬ࠿ࡽ඲యを見て，Ⓨಙࡉࢀている࣓ࢵࢭージや情報を捉えるᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。
 ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ㄞࡳྲྀࡿ
ࡕࡽしや࣏ࢫࢱー，ࣃンࣇレࢵࢺな࡝࠿ࡽᚲせな情報を得るには，㈨ᩱの≉ᚩを㋃まえ，
┠ⓗやሙ㠃にᛂࡌて情報を㑅ᢥして整⌮するࡇとࡀ኱ษで࠶る。ᣦᑟにᙜたࡗては，」ᩘ
の情報をྜࢃࡏてᚲせな஦᯶を整⌮するᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。その㝿，」ᩘの情報を㛵
連ࡉࡏるࡇとによࡗてศ࠿る情報ࡀ࠶るࡇとにẼ付くようにᣦᑟするࡇとࡶ኱ษで࠶る。
 文❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
ᩥ❶のᵓᡂやᒎ開，⾲⌧の௙᪉にࡘいて考えるࡇとは，ᵝࠎなᩥ❶を⮬ศの┠ⓗにἢࡗ
てά⏝するࡇとや，⮬ศでᩥ❶を᭩く㝿に⾲⌧のᕤኵにࡘいて考えるࡇとにࡶࡘなࡀる。
౛えば，ࡕࡽしや࣏ࢫࢱー，ࣃンࣇレࢵࢺな࡝のᵓᡂやᒎ開，⾲⌧の௙᪉に╔┠し，その
ような⾲⌧をした᭩きᡭの┠ⓗやពᅗを考えたり，そのຠᯝにࡘいて考えたりするᏛ⩦ά
ືࡀຠᯝⓗで࠶る。その㝿，⮬ศの考えをᨭえる᰿ᣐとなる部ศをᣲࡆるようにᣦᑟする
ࡇとࡀ㔜せで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰ᏛᰯࠚᅜㄒＢ㸯୕にಀるᤵ
ᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛，ࠕゝㄒάືの඘ᐇに㛵するᣦᑟ஦౛㞟㹼ᛮ考ຊ，ุ᩿ຊ，⾲⌧ຊ等の⫱ᡂ
にྥけて㹼࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ ᅜㄒ㸫ࡶཧ考になる。
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸷㹼3，ࠕゝㄒάື஦౛㞟࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ
3㹼3
㸲㸬ฟ඾➼
【༤≀㤋ࡢࡕࡽࡋ㸦⿬㸧】は，Ⲩᕝᾈ࿴・ᒣᮏⱥ明・㧘᳃ᐶᏊ௚ࠗ࡯ࢇࡶのの⁽ჾ ㈙い᪉
と౑い᪉ 㸦࠘ᖹᡂ㸷ᖺ㸵᭶ ᪂₻♫㸧，Ꮨหࠕ⅖ⱁ⾡ࠖ⦅㞟部⦅ࠗ▱る㸟౑う㸟సる㸟 うるし
のჾ ࠶なたにࡶできる⁽ჾసり 㸦࠘ᖹᡂᖺ᭶ 㜿部出∧㸧，ᐊ℩࿴⨾ࠗ⁽のᩥ໬̿ཷけ⥅
ࡀࢀる᪥ᮏの⨾ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸶᭶ ゅᕝ᭩ᗑ㸧な࡝をཧ考にした。
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ᅜㄒＢ㸰 ㄝ᫂ⓗ࡞文❶ࢆㄞࡴ㸦Ᏹᐂ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮㸧
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㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ᩥ❶のᵓᡂを捉えるࡇと
・ ┠ⓗにᛂࡌてᩥ❶をせ⣙するࡇと
・ ㄢ題をỴめ，そࢀにᛂࡌた情報の཰㞟᪉ἲを考えるࡇと
⚾たࡕは，᪥常⏕άの୰で᪂⪺や㞧ㄅな࡝を通してᵝࠎな情報と᥋している。そࢀࡽの情報
に㛵ᚰをࡶࡕ，▱㆑をᗈࡆたり，考えを῝めたりするࡇとは，♫఍の୰で⏕きる⮬ศをព㆑す
るࡇとにࡶࡘなࡀる。また，㛵ᚰをࡶࡘࡇとで⏕ࡌた␲問やㄢ題にࡘいて，ᚲせな情報を⮬ࡽ
཰㞟してゎỴする⬟ຊやែᗘを㣴うࡇとࡀ኱ษで࠶る。
ᮏ問では，ࠕᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱーࠖにࡘいて⤂௓する㞧ㄅのグ஦を取りୖࡆた。グ஦のᵓᡂや
ෆᐜを⌮ゎしたୖで，᪂たなㄢ題を見いࡔし，そのㄢ題のゎỴにྥけてᏛᰯᅗ᭩㤋をά⏝して
࡝のように情報を཰㞟する࠿にࡘいて考えるࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢖ ᩥ❶とᅗ⾲な࡝との㛵連を考えなࡀࡽ，説明やグ㘓のᩥ❶を読ࡴࡇと。
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢘ ᪂⪺や࢖ンࢱーࢿࢵࢺ，Ꮫᰯᅗ᭩㤋等の᪋タな࡝をά⏝して得た情報をẚ㍑するࡇと。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
ᩥ❶のᵓᡂを捉えるࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢚ ᩥ❶のᵓᡂやᒎ開，⾲⌧の≉ᚩにࡘいて，⮬ศの考えをࡶࡘࡇと。
ࠓ⮬ศの考えのᙧᡂࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰 一 １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの ۔
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
【㞧ㄅࡢグ஦】の㸿にはᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱーの௙⤌みとᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱーᐇ⌧のྍ⬟ᛶࡀ㧗
まࡗた⌮⏤ࡀ，㹁にはᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱーの฼Ⅼࡀ᭩࠿ࢀている。ＢのࠕᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱーの
࢖࣓ージࠖは，㸿のᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱーの௙⤌みをᅗ示したࡶので࠶る。
タ問஧
㊃᪨
┠ⓗにᛂࡌてᩥ❶をせ⣙するࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢖ ᩥ❶の୰ᚰⓗな部ศと付ຍⓗな部ศ，஦ᐇとព見な࡝とを読みศけ，┠ⓗやᚲせにᛂ
ࡌてせ⣙したりせ᪨をとࡽえたりするࡇと。 ࠓᩥ❶のゎ㔘ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰 ஧ １ 㸰，㸲とゎ⟅しているࡶの ۔
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーの᪼㝆ᶵの≉ᚩとして【㞧ㄅࡢグ஦】のࠕ኱㔞㍺㏦ࡶ㹍㹉ࠖの部ศに，
኱㔞㍺㏦ࡀྍ⬟で࠶るࡇとࡀ㏙࡭ࡽࢀているため，㑅ᢥ⫥㸰ࡀṇ⟅で࠶る。また，ࠕࢣーࣈ
ࣝで地ୖとᏱᐂを⤖ࡪࠖの部ศにࣔーࢱーでືくࡇと，ࠕࣟࢣࢵࢺよりࡶᏳい㈝⏝ࠖの部ศ
にእ࠿ࡽ౪⤥ࡉࢀる㟁ຊでື࠿すࡇとࡀ᝿ᐃࡉࢀているࡇとࡀ᭩࠿ࢀているため，㑅ᢥ⫥㸲
ࡀṇ⟅で࠶る。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
 㑅ᢥ⫥㸯Ѝ【㞧ㄅࡢグ஦】には，Ᏹᐂࢫࢸーࢩࣙンࡀࠕ地⌫のᅇ㌿とྠࡌ⣙᫬㛫で
一࿘するࠖࡇとは᭩࠿ࢀているࡀ，Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーࡀ地ୖとᏱᐂࢫࢸーࢩࣙンの㛫を
⛣ືする᫬㛫にࡘいては᭩࠿ࢀていない。
 㑅ᢥ⫥３Ѝ【㞧ㄅࡢグ஦】には，࢝ー࣎ンࢼࣀࢳࣗーࣈをࠕ㕲のಸのᙉᗘにするࡇ
とを┠ᣦして◊✲ࡀ㐍めࡽࢀている ࠖࡇとは᭩࠿ࢀているࡀ，᪼㝆ᶵのቨࡀࣟࢣࢵࢺの
ಸのᙉᗘをࡶࡗているࡇとは᭩࠿ࢀていない。
 㑅ᢥ⫥㸳Ѝ【㞧ㄅࡢグ஦】には，Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーの᪼㝆ᶵの㏿ࡉや஌りሙにࡘいて
は᭩࠿ࢀていない。
タ問୕
㊃᪨
ㄢ題をỴめ，そࢀにᛂࡌた情報の཰㞟᪉ἲを考えるࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰ᏛᰯࠚᅜㄒＢ㸯୕㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧では，⯆࿡を
ࡶࡗたࡇと࠿ࡽㄢ題をỴめ，そࢀにᛂࡌた情報の཰㞟᪉ἲを考えるࡇとにㄢ題ࡀ見ࡽࢀた。そ
ࡇでᮏタ問では，【㞧ㄅࡢグ஦】のෆᐜ࠿ࡽ᪂たなㄢ題を見いࡔし，そのゎỴのためにᏛᰯᅗ
᭩㤋をά⏝するሙ㠃をタᐃした。⮬ࡽタᐃしたㄢ題をゎỴするために，Ꮫᰯᅗ᭩㤋をά⏝して
ᚲせなᮏを࡝のように᥈すの࠿を考えるࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩くࡇと
࢔ ᪥常⏕άの୰࠿ࡽㄢ題をỴめ，ᮦᩱを㞟めなࡀࡽ⮬ศの考えをまとめるࡇと。
ࠓㄢ題タᐃや取ᮦࠔ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢝ ᮏやᩥ❶な࡝࠿ࡽᚲせな情報を㞟めるための᪉ἲを㌟に付け，┠ⓗにᛂࡌてᚲせな情
報を読み取るࡇと。 ࠓ読᭩と情報ά⏝ࠔ
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ڦホ౯ࡢほⅬ
ᅜㄒ࡬の㛵ᚰ・ពḧ・ែᗘ
᭩く⬟ຊ
読ࡴ⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰 ୕ 㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次の᮲௳を‶たしてゎ⟅している。
① ࢔に，【㞧ㄅࡢグ஦】を読ࢇでࠕᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱーࠖにࡘいて␲問にᛮࡗたࡇと
を一ࡘ᭩いている。
② ࢔に，ࠕなࡐ ，ࠖࠕ࡝のような㸦に㸧ࠖ，ࠕ࡝のくࡽいࠖというゝⴥのいࡎࢀ࠿を౑ࡗ
て，஧༑Ꮠ௨ୖ，ᅄ༑Ꮠ௨ෆで᭩いている。
③ ࢖に，ᚲせなᮏの᥈し᪉を஧ࡘ᭩いている。
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭࢔ Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーは，なࡐ㛗いᮇ㛫にࢃたࡗて⧞り㏉し౑うࡇとࡀྍ⬟な
の࠿。 㸦Ꮠ㸧
࢖ ᅗ᭩のศ㢮にᚑࡗて，⮬↛⛉Ꮫに㛵ಀするᮏࡀ置いて࠶るᲴに行く。
࢖ ᅗ᭩᳨⣴⏝のࢥンࣆࣗーࢱにࠕᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱーࠖとධຊして᳨⣴する。
࣭࢔ Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーのᐇ⌧には，࡝のようなㄢ題ࡀ࠶るの࠿。 㸦Ꮠ㸧
࢖ ᅗ᭩㤋のᥖ示≀を見て，Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーに㛵連するᮏを᥈す。
࢖ 㹑㹄ᑠ説ࡀ置いて࠶る᭩ᯫに行き，Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーࡀ出ているࡶのを᥈す。
࣭࢔ Ᏹᐂࢫࢸーࢩࣙン࠿ࡽࢣーࣈࣝを伸ばすసᴗを，Ᏹᐂ✵㛫で࡝のように行う
の࠿。 㸦Ꮠ㸧
࢖ ⮬ศの␲問にࡘいてྖ᭩のඛ⏕に説明して，ᮏを⤂௓してࡶࡽう。
࢖ 㞧ㄅのࢥーࢼーに行き，Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーのグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀている㞧ㄅࡀ࠶
る࠿࡝う࠿を☜ㄆする。
࣭࢔ Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーに஌ࢀるようになるのは࡝のくࡽいඛになるの࠿。㸦Ꮠ㸧
࢖ Ᏹᐂに㛵ಀするᮏࡀ置࠿ࢀているᲴに行き，ᮏの題名や┠次を見なࡀࡽ᥈す。
࢖ ᅗ᭩࢝࢘ンࢱーに行ࡗて，ᅗ᭩ጤဨにᏱᐂに㛵ಀするᮏࡀ࠶るሙᡤを⪺いて
みる。
１ ᮲௳①，②，③を‶たしてゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 ᮲௳①，②を‶たし，᮲௳③を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛１㸧
・࢔ Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーは，なࡐ㛗いᮇ㛫にࢃたࡗて⧞り㏉し౑うࡇとࡀྍ⬟
なの࠿。 㸦Ꮠ㸧
࢖ ᅗ᭩㤋のඛ⏕。
࢖ 㸦␎㸧
㸨 ࢖にᮏの᥈し᪉ࡀ᭩࠿ࢀていない。
㸦౛㸰㸧
・࢔ Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーは，なࡐ㛗いᮇ㛫にࢃたࡗて⧞り㏉し౑うࡇとࡀྍ⬟
なの࠿。 㸦Ꮠ㸧
࢖ ᚲせなᮏにࡘいて調࡭る。
࢖ 㸦␎㸧
㸨 ࢖にᮏを࡝のように᥈すの࠿ࡀ᭩࠿ࢀていない。
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㸱 ᮲௳①，③を‶たし，᮲௳②を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛㸧
࣭࢔ Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーのࢣーࣈࣝは，地ୖの࡝ࡇにྥ࠿ࡗて伸ばしていく
の࠿。 㸦Ꮠ㸧
࢖ 㸦␎㸧
࣭࢔ Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱーに஌るための㈝⏝はᗄࡽなの࠿。 㸦Ꮠ㸧
࢖ 㸦␎㸧
㸨 ࢔にࠕなࡐ ，ࠖࠕ࡝のような㸦に㸧ࠖ，ࠕ࡝のくࡽいࠖというゝⴥのいࡎ
ࢀ࠿を౑ࡗて᭩いていない。
４ ᮲௳②，③を‶たし，᮲௳①を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛㸧
࣭࢔ ࣟࢣࢵࢺは࡝のようにᡴࡕୖࡆࡽࢀているの࠿。 㸦Ꮠ
࢖ 㸦␎㸧
㸨 ࢔にᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱーにࡘいての␲問を᭩いていない。
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
㸦ཧ⪃㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ【୰Ꮫᰯ】ᅜㄒＢ㸯୕
ㄢ題をỴめ，そࢀにᛂࡌた情報の཰㞟᪉ἲを考えるࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる問題を出
題している。㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
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３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 文❶ࡢᵓᡂࢆᤊ࠼࡚ෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿ
説明ⓗなᩥ❶を読ࡴ㝿には，඲యⓗなᵓᡂを捉えて，ᩥ❶のෆᐜを⌮ゎするࡇとࡀ኱ษ
で࠶る。≉に，㡯┠ࡀ❧てࡽࢀたᩥ❶では，見出しに╔┠して読ࡴࡇとで኱ま࠿なෆᐜࡀ
ᢕᥱできるࡇとにẼ付くようにᣦᑟするᚲせࡀ࠶る。また，ᅗ⾲や෗┿な࡝ࡀ⏝いࡽࢀた
ᩥ❶では，ᅗ⾲ࡀᩥ❶の࡝の部ศと㛵連しているの࠿を☜ㄆするな࡝して，᭩きᡭのఏえ
たいෆᐜをよりⓗ☜に読み取るࡇとࡀできるようにᣦᑟするࡇとࡶ㔜せで࠶る。
 ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋ㸪せ⣙ࡍࡿ
ᩥ❶をせ⣙したりせ᪨を捉えたりする㝿には，┠ⓗやᚲせにᛂࡌて情報を㑅ᢥして整⌮
するࡇとࡀ኱ษで࠶る。そのためには，ෆᐜのまとまりを捉えるととࡶに，୰ᚰⓗな部ศ
と付ຍⓗな部ศとを読みศけ，ෆᐜをṇ☜に⌮ゎするࡇとࡀ㔜せで࠶る。౛えば，࢝ーࢻ
な࡝をά⏝して情報を整⌮し，せ⣙するᏛ⩦άືࡶ考えࡽࢀる。
 ⮬ࡽㄢ題ࢆỴࡵ㸪ゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ
ᩥ❶を読ࢇでࡶのの見᪉や考え᪉をᗈࡆるためには，᭩࠿ࢀているෆᐜをṇしく⌮ゎす
るととࡶに，᪂たな␲問やㄢ題の᭷↓にࡘいてྫྷ࿡するࡇとࡀ኱ษで࠶る。౛えば，஫い
のឤ᝿を஺ὶして␲問Ⅼを出しྜい，᪂たなㄢ題をタᐃするᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。
また，ㄢ題をゎỴするためには，┠ⓗにᛂࡌて㐺ษな情報を཰㞟するᚲせࡀ࠶る。情報
の཰㞟にᙜたࡗては，᪂⪺や㞧ㄅ，ࢥンࣆࣗーࢱや情報通ಙࢿࢵࢺ࣡ーࢡな࡝のᵝࠎな情
報ᡭẁ，Ꮫᰯᅗ᭩㤋な࡝のά⏝をᅗるࡇとࡀ኱ษで࠶る。Ꮫᰯᅗ᭩㤋を฼⏝する㝿には，
┠ⓗに↷ࡽしてᚲせなᮏや㈨ᩱを᥈すࡇとࡀできるようにᣦᑟするࡇとࡀ㔜せで࠶る。ᮏ
や㈨ᩱを᥈す㝿には，௨下のようなⅬに␃ពする。
・ ࢸー࣐やジࣕンࣝな࡝にὀ┠する
・ ᭩名やⴭ⪅にὀ┠する
・ ┠次，⣴引，ዟ付，まえࡀき，࠶とࡀきな࡝をཧ考にする な࡝
ᣦᑟにᙜたࡗては，ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰ᏛᰯࠚᅜㄒＢ㸯୕にಀるᤵ
ᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛，ࠕゝㄒάືの඘ᐇに㛵するᣦᑟ஦౛㞟㹼ᛮ考ຊ，ุ᩿ຊ，⾲⌧ຊ等の⫱ᡂ
にྥけて㹼࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ ᅜㄒ㸫㸷ࡶཧ考になる。
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㸷㹼3，ࠕゝㄒάື஦౛㞟࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ
3㹼3
㸲㸬ฟ඾➼
࠙㞧ㄅࡢグ஦ࠚは，Ᏹᐂ࢚レ࣋ーࢱー༠఍⦅ࠗᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱーのᮏ ᐇ⌧したࡽᮍ᮶はࡇ
うなる 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸵᭶ ࢔ࢫペࢡࢺ㸧，一⯡♫ᅋἲேᏱᐂ࢚レ࣋ーࢱー༠఍࢙࢘ࣈページ，Ᏹ
ᐂ⯟✵◊✲開Ⓨᶵ 㸦ᵓ-$;$㸧࢙࢘ࣈページ，ᰴᘧ఍♫Ꮫ◊プラࢫ࢙࢘ࣈページな࡝をཧ考にした。
࠙㞧ㄅࡢグ஦ࠚに࠶る࢝ー࣎ンࢼࣀࢳࣗーࣈの⏬ീは，᪥ᮏᏛኈ㝔࢙࢘ࣈページによる。ま
た，ࢫペーࢫࢩࣕࢺࣝ㸦ᥦ౪㸸-$;$1$6$㸧，ࢯࣘーࢬ㸦ᥦ౪㸸(6$&6$1$6$6WHSKDQH &RUYDMD㸧，
Ᏹᐂ࠿ࡽ見た地⌫の⏬ീは，Ᏹᐂ⯟✵◊✲開Ⓨᶵᵓ㸦-$;$㸧࢙࢘ࣈページによる。
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ᅜㄒＢ３ ᝟ሗࢆ㛵㐃ࡉࡏ࡚≀ㄒࢆㄞࡴ㸦ࠕ࠾ࡌ࠸ࡉࢇࡢࣛࣥࣉ 㸧ࠖ
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㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
・ ᩥ❶のᒎ開に༶してෆᐜを⌮ゎするࡇと
・ ┠ⓗにᛂࡌてᚲせな情報を読み取るࡇと
・ ᮏやᩥ❶な࡝࠿ࡽᚲせな情報を読み取り，᰿ᣐを明☜にして⮬ศの考えを᭩くࡇと
ᩥᏛⓗなᩥ❶の୰には，ྂ඾や㏆௦ᩥᏛな࡝⌧௦の♫఍⏕άとは᫬௦⫼ᬒࡀ␗なるࡶのࡶ࠶
る。そうしたసရを読ࡴ㝿には，ព࿡ࡀศ࠿ࡽないゝⴥを㎡᭩で調࡭たり，ླྀ㏙に㛵する▱㆑
を⿵うࡇとࡀできるⓒ⛉஦඾やᅗ㚷な࡝の㈨ᩱをཧ考にしたりしなࡀࡽ୺యⓗに読み㐍めるࡇ
とࡀ኱ษで࠶る。ࡇのような読み᪉は，సရをより⌮ゎしたり᝿ീをᗈࡆたりするととࡶに，
読᭩のᖜをᗈࡆるࡇとにࡘなࡀる。
ᮏ問では，᪂⨾༡ྜྷのࠕ࠾ࡌいࡉࢇのランプࠖの一部と石油ランプにࡘいてのᅗ㚷の説明を
取りୖࡆた。≀ㄒの一部には，ランプ࠿ࡽ㟁ⅉ࡬とᢏ⾡ࡀⓎ㐩し，᫬௦ࡀ⛣り変ࢃる୰での୺
ேබᕭஅຓのጼࡀᥥ࠿ࢀている。⌧௦とは␗なる♫఍≧ἣのため，読ࡴ㝿に情ᬒな࡝ࡀ᝿ീし
࡙ࡽいとឤࡌる⏕ᚐࡶいるࡇとࡀ考えࡽࢀる。ࡇࡇでは，ᩥ❶のᒎ開に༶してෆᐜを⌮ゎする
ととࡶに，┠ⓗにᛂࡌて㈨ᩱをཧ考にしなࡀࡽ読み，ศ࠿ࡗたࡇとにࡘいて᰿ᣐを明☜にして
᭩くࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢖ ᩥ❶とᅗ⾲な࡝との㛵連を考えなࡀࡽ，説明やグ㘓のᩥ❶を読ࡴࡇと。
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢔ リḷや≀ㄒな࡝を読み，ෆᐜや⾲⌧の௙᪉にࡘいてឤ᝿を஺ὶするࡇと。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問୍
㊃᪨
ᩥ❶のᒎ開に༶してෆᐜを⌮ゎしている࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢘ ሙ㠃のᒎ開やⓏሙே≀な࡝のᥥ෗にὀពして読み，ෆᐜの⌮ゎにᙺ❧てるࡇと。
ࠓᩥ❶のゎ㔘ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱 一 １ 㸦㸿Ѝ㸧ＢЍ㹁Ѝ㹂とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸦㸿Ѝ㸧ＢЍ㹂Ѝ㹁とゎ⟅しているࡶの
㸱 㸦㸿Ѝ㸧㹁ЍＢЍ㹂とゎ⟅しているࡶの
４ 㸦㸿Ѝ㸧㹁Ѝ㹂ЍＢとゎ⟅しているࡶの ۔
㸳 㸦㸿Ѝ㸧㹂ЍＢЍ㹁とゎ⟅しているࡶの
㸴 㸦㸿Ѝ㸧㹂Ѝ㹁ЍＢとゎ⟅しているࡶの
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ᮏᩥの行┠࠿ࡽ行┠に࠿けて，㹁のࠕ㟁ᰕ࠿ࡽᐙに引࠿ࢀた㟁線を見て，㤿㮵にするࠖ
ᕭஅຓにࡘいて᭩࠿ࢀている。次に，ᮏᩥ行┠࠿ࡽ行┠に࠿けて，㹂のࠕึめて㟁ⅉの
明るࡉにゐࢀ，㦫きをឤࡌるࠖという⏑㓇ᒇでのᕭஅຓのᵝᏊࡀ᭩࠿ࢀて࠾り，ࡉࡽにᮏᩥ
行┠࠿ࡽ行┠に࠿けて，Ｂのࠕ㟁ⅉࡀたくࡉࢇのᐙでとࡶࡗているࡇとを┠にし，᜼し
ࡉࠖに⫪でいきをするᕭஅຓのᵝᏊࡀ᭩࠿ࢀている。௨ୖのように【≀ㄒࡢ୍㒊】のሙ㠃の
ᒎ開をླྀ㏙に༶して捉えるࡇとで，ṇ⟅は㸿Ѝ㹁Ѝ㹂ЍＢとなる。
タ問஧
㊃᪨
┠ⓗにᛂࡌてᚲせな情報を読み取るࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢝ ᮏやᩥ❶な࡝࠿ࡽᚲせな情報を㞟めるための᪉ἲを㌟に付け，┠ⓗにᛂࡌてᚲせな情
報を読み取るࡇと。 ࠓ読᭩と情報ά⏝ࠔ
ڦホ౯ࡢほⅬ
読ࡴ⬟ຊ
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱 ஧ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの
㸰 㸰とゎ⟅しているࡶの
㸱 ３とゎ⟅しているࡶの
４ 㸲とゎ⟅しているࡶの ۔
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
石油ランプにࡘいての説明ࡀ᭩࠿ࢀている【ᅗ㚷ࡢㄝ᫂】࠿ࡽศ࠿るのは，ランプの部ရ
のࠕ石油ධࢀࠖにࡘいてで࠶る。【ᅗ㚷ࡢㄝ᫂】には，ࠕ油ࡘࡰࠖと࠶り，そのᙧや付いてい
る఩置な࡝ࡀศ࠿る。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
㟁ᰕや㟁線に㛵ಀするࠕ⭎ᮌ ，ࠖࠕⓑい℩ᡞ≀のࡔるまࡉࢇのようなࡶの ，ࠖࠕ㯮い⥘ࠖにࡘ
いては，【ᅗ㚷ࡢㄝ᫂】には᭩࠿ࢀていない。
㸦ཧ⪃㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ【୰Ꮫᰯ】ᅜㄒＢ㸰஧
」ᩘの㈨ᩱ࠿ࡽᚲせな情報を読み取るࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる問題を出題している。
㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
タ問୕
㊃᪨
ᮏやᩥ❶な࡝࠿ࡽᚲせな情報を読み取り，᰿ᣐを明☜にして⮬ศの考えを᭩くࡇとࡀで
きる࠿࡝う࠿をみる。
ࠕ４ᖺ㛫のまとめ࠙୰Ꮫᰯ⦅ࠖࠚ では，ᩥ❶や㈨ᩱ࠿ࡽᚲせな情報を取り出し，ఏえたい஦
᯶や᰿ᣐを明☜にして⮬ศの考えを᭩くࡇとにㄢ題ࡀ࠶るとศᯒしている。また，ᖹᡂᖺᗘ
඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰ᏛᰯࠚᅜㄒＢ㸰୕㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧では，ᩥ❶のෆᐜにࡘいて
᰿ᣐとなる部ศをᮏᩥ࠿ࡽ引⏝して⮬ศの考えをලయⓗに᭩くࡇと，ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ
⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰ᏛᰯࠚᅜㄒＢ３୕㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧では，Ⓩሙே≀のゝືに⾲ࢀているࡶの
の見᪉や考え᪉にࡘいて，᰿ᣐを明☜にして⮬ศの考えを᭩くࡇとにㄢ題ࡀ見ࡽࢀた。そࡇで
ᮏタ問では，㛵連する㈨ᩱをཧ考にしなࡀࡽ，≀ㄒのෆᐜの⌮ゎをより῝めるሙ㠃をタᐃした。
【ᅗ㚷ࡢㄝ᫂】をᡭ᥃࠿りにして【≀ㄒࡢ୍㒊】を読み，よくศ࠿るようになࡗたࡇとを【ᅗ
㚷ࡢㄝ᫂】のෆᐜを᰿ᣐとして㐺ษに取りୖࡆて᭩くࡇとをồめている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩くࡇと
࢘ ఏえたい஦ᐇや஦᯶にࡘいて，⮬ศの考えやẼᣢࡕを᰿ᣐを明☜にして᭩くࡇと。
ࠓグ㏙ࠔ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 読ࡴࡇと
࢝ ᮏやᩥ❶な࡝࠿ࡽᚲせな情報を㞟めるための᪉ἲを㌟に付け，┠ⓗにᛂࡌてᚲせな情
報を読み取るࡇと。 ࠓ読᭩と情報ά⏝ࠔ
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ڦホ౯ࡢほⅬ
ᅜㄒ࡬の㛵ᚰ・ពḧ・ែᗘ
᭩く⬟ຊ
読ࡴ⬟ຊ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱 ୕ 㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次の᮲௳を‶たしてゎ⟅している。
① 【≀ㄒࡢ୍㒊】の の୰の࡝の部ศにࡘいてよくศ࠿るようになࡗたの
࠿を明☜にして᭩いている。
② よくศ࠿るようになࡗた部ศにࡘいて，࡝のようなࡇとࡀศ࠿ࡗたの࠿を【ᅗ
㚷ࡢㄝ᫂】のෆᐜを㐺ษに取りୖࡆて᭩いている。
㸦ṇ⟅౛㸧
・ ᅗ㚷の説明࠿ࡽ，ኳ஭ࡀ↴で┿ࡗ㯮になࡗているのは，࡯やのୖのཱྀ࠿ࡽ↴ࡀ
出るためで࠶るࡇとࡀศ࠿りました。
・ ࠕ⏑㓇ᒇのᗑࡀ┿᫨のように明るくなࡗたࠖという部ศにࡘいて，よくศ࠿る
ようになࡗた。ࠕ部ᒇ඲యを↷ࡽすࠖࡇとࡀできるⓑ⇕㟁⌫ࡀ，ᗑ୰を↷ࡽしてい
たというࡇとࡔ。
・ 石油ランプはࠕⰺࠖにⅆをࡘけたり，ࠕ調⠇ࡡࡌࠖで明るࡉを調⠇したりしなけ
ࢀばなࡽなくてᡭ㛫ࡀ࠿࠿るので，⏑㓇ᒇはࠕ࣐ࢵࢳはいࡽࡠし，な࠿な࠿౽฼
なࡶࢇࡔࠖと㟁ⅉのࡇとを࡯めたのࡔとᛮいました。
１ ᮲௳①，②を‶たしてゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 ᮲௳①を‶たし，᮲௳②を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛１㸧
・ ᅗ㚷のいࢁいࢁな説明を読ࡴࡇとで，ᕭஅຓࡀランプの⫪をࡶࡗて，㟁ⅉ
のよいࡇとはみとめな࠿ࡗた⌮⏤ࡀศ࠿ࡗた。
㸨 【ᅗ㚷ࡢㄝ᫂】のෆᐜを㐺ษに取りୖࡆていない。
㸦౛㸰㸧
・ とࡘࡐࢇ⏑㓇ᒇのᗑࡀ┿᫨のように明るくなࡗたのは，⺯ගⅉࡀࡘいた࠿
ࡽࡔというࡇとࡀศ࠿ࡗた。
㸨 ࡝のようなࡇとࡀศ࠿ࡗたの࠿を㐺ษに᭩いていない。
㸱 ᮲௳②を‶たし，᮲௳①を‶たࡉないでゎ⟅しているࡶの
㸦౛１㸧
・ ᅗ㚷を見て，ランプには࠿ࡉࡀ付いているࡇとࡀศ࠿ࡗた。
㸨 よくศ࠿るようになࡗた部ศࡀ明☜になࡗていない。
㸦౛㸰㸧
・ ࠕランプのⰺを௙ධࢀに኱㔝の⏫࡬やࡗてくるとࠖと࠶るࡀ，ᕭஅຓࡀ௙
ධࢀたⰺは，ᮌ⥥⣒でできているࡇとࡀศ࠿ࡗた。
㸨 【≀ㄒࡢ୍㒊】の の୰ではない部ศを取りୖࡆている。
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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㸦ཧ⪃㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ【୰Ꮫᰯ】ᅜㄒＢ㸰୕
ᩥ❶のෆᐜにࡘいて，᰿ᣐを明☜にして⮬ศの考えを᭩くࡇとࡀできる࠿࡝う࠿をみる問
題を出題している。㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
ۑᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ【୰Ꮫᰯ】ᅜㄒＢ３୕
ⴠㄒに⾲ࢀているࡶのの見᪉や考え᪉にࡘいて，᰿ᣐを明☜にして⮬ศの考えを᭩くࡇと
ࡀできる࠿࡝う࠿をみる問題を出題している。㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
３㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
 文❶ࡢᒎ㛤࡟༶ࡋ࡚ෆᐜࢆᤊ࠼ࡿ
ᩥᏛⓗなᩥ❶を読ࡴ㝿には，ሙ㠃のᒎ開やⓏሙே≀な࡝のᥥ෗にὀពして読ࡴととࡶに，
ᩥ❶඲యに┠をྥけなࡀࡽෆᐜをᢕᥱするࡇとࡀ኱ษで࠶る。౛えば，Ⓩሙே≀のゝືを
取りୖࡆ，ᚰ情の変໬やⓏሙே≀のࡘなࡀりな࡝にࡘいて説明するᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。
その㝿，読み取ࡗたࡇとࡀศ࠿るようにᅗや⾲にまとめ，そࢀを示しなࡀࡽ説明しྜうࡇ
とࡶຠᯝⓗで࠶る。
 ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿ
⌧௦の♫఍⏕άとは␗なる஦᯶や㢼⩦，㐨ලな࡝ࡀᥥ࠿ࢀているᩥᏛⓗなᩥ❶を読ࡴ㝿
には，ᚲせにᛂࡌて௚の㈨ᩱをά⏝し，情報を⿵うࡇとࡶ኱ษで࠶る。౛えば，♫఍⛉な
࡝のᏛ⩦と㛵連ࡉࡏて㈨ᩱ㞟を読ࢇࡔり，Ꮫᰯᅗ᭩㤋࠿ࡽᙜ᫬のᵝᏊࡀศ࠿る㈨ᩱを㞟め
てཧ考にしたりするな࡝のᏛ⩦άືࡀ考えࡽࢀる。その㝿，⮬ศの␲問に↷ࡽして，࡝の
ような㈨ᩱࡀᚲせなの࠿を୺యⓗに考えるようにᣦᑟするࡇとࡀ኱ษで࠶る。
 ゎ㔘ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ
ᩥᏛⓗなᩥ❶を読ࡴ㝿に，ᚲせにᛂࡌてⓒ⛉஦඾やᅗ㚷な࡝の㈨ᩱをཧ考にし，そࡇ࠿
ࡽලయⓗに࢖࣓ージしたሙ㠃のᵝᏊな࡝にࡘいて஺ὶするࡇとࡶ考えࡽࢀる。その㝿，ᩥ
❶の࡝の部ศに╔┠し，࡝のような஦᯶をᇶにしてෆᐜを⌮ゎしたり᝿ീをᗈࡆたりした
の࠿な࡝，᰿ᣐを明☜にして説明しྜうようにᣦᑟするࡇとࡀ኱ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰ᏛᰯࠚᅜㄒＢ㸰୕，ᖹᡂ
ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝ࠙୰ᏛᰯࠚᅜㄒＢ３୕にಀるᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛，ࠕゝㄒάືの
඘ᐇに㛵するᣦᑟ஦౛㞟㹼ᛮ考ຊ，ุ᩿ຊ，⾲⌧ຊ等の⫱ᡂにྥけて㹼࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ ᅜㄒ
㸫ࡶཧ考になる。
㸦ཧ↷㸧
ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3，ࠕᖹᡂᖺᗘ࠙୰Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔
࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3，ࠕゝㄒάື஦౛㞟࠙୰Ꮫᰯ∧ࠖࠚ 3㹼3
㸲㸬ฟ඾➼
【≀ㄒࡢ୍㒊】は，᪂⨾༡ྜྷࠕ࠾ࡌいࡉࢇのランプ 㸦ࠖࠗ ࡈࢇࡂࡘࡡ̿᪂⨾༡ྜྷഔస㑅 ᪂⿦
∧̿࠘ᖹᡂᖺ㸱᭶ ㅮㄯ♫㸧による。
【ᅗ㚷ࡢㄝ᫂】は，ᑠᯘඞ┘ಟࠗ᫇のくࡽしの㐨ල஦඾ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸱᭶ ᒾᓮ᭩ᗑ㸧，ᕤ⸨
ဨຌ┘ಟ࣏ࠗプラࢹ࢕࢔情報㤋 ᫇の㐨ල 㸦࠘ᖹᡂᖺ１᭶ ࣏プラ♫㸧な࡝をཧ考にした。
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Ⅳ
　
解答用紙（正答（例）
 ）
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※各
設
問
の
正
答
の
条
件
、
他
の
解
答
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
Ⅲ調
査
問
題
の
解
説
」
の
「
解
答
類
型
」
等
に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
採
点
や
学
習
指
導
の
改
善
等
に
当
た
っ
て
は
そ
ち
ら
も
御
参
照
く
だ
さ
い
。
例
例
ᘪ
㐨
の
✀
┠
ࡘ
ま
り
，
໭
ᴟ
Ⅼ
よ
り
༡
ᴟ
Ⅼ
の
ᖹ
ᆒ
Ẽ
 
の
᪉
ࡀ
ప
い
の
で
す
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※各
設
問
の
正
答
の
条
件
、
他
の
解
答
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
Ⅲ調
査
問
題
の
解
説
」
の
「
解
答
類
型
」
等
に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
採
点
や
学
習
指
導
の
改
善
等
に
当
た
っ
て
は
そ
ち
ら
も
御
参
照
く
だ
さ
い
。
࠾
い
し
例
ࡩ
う
と
う
ࡴ
く
う
や
ま
᳜⊂
๰
◊
✲
௒
、
࠾
᫬
間
は
あ
り
ま
す
か
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※各
設
問
の
正
答
の
条
件
、
他
の
解
答
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
Ⅲ調
査
問
題
の
解
説
」
の
「
解
答
類
型
」
等
に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
採
点
や
学
習
指
導
の
改
善
等
に
当
た
っ
て
は
そ
ち
ら
も
御
参
照
く
だ
さ
い
。
⾲は、᪥௜ࢆ኱ࡁく♧していて
㛤ദ期間がᢕᥱしやすい。⿬は、
「䢧䢧まࡏࢇか」と࿧ࡧかࡅる⾲
⌧ࢆ用いていて、ぶしࡳがわࡁや
すい。
例 、
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宇宙エレベーターは、なぜ長い
期間にわたって繰り返し使うこと
が可能なのか。
※各
設
問
の
正
答
の
条
件
、
他
の
解
答
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
Ⅲ調
査
問
題
の
解
説
」
の
「
解
答
類
型
」
等
に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
採
点
や
学
習
指
導
の
改
善
等
に
当
た
っ
て
は
そ
ち
ら
も
御
参
照
く
だ
さ
い
。
図
鑑
の
説
明
か
ら
、
天
井
が
煤
で
真
っ
黒
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ほ
や
の
上
の
口
か
ら
煤
が
出
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
例
例
例 図
書
の
分
類
に
従
っ
て
、
自
然
科
学
に
関
係
す
る
本
が
置
い
て
あ
る
棚
に
行
く
。
図
書
検
索
用
の
コ
ン
ピ
ュー
タ
に
「
宇
宙
エ
レ
ベー
ター
」
と
入
力
し
て
検
索
す
る
。
例
Ｃ
Ｄ
Ｂ
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Ϭ Ⅼ 字 問 題 㸦ᢤ ⢋㸧
Ⅴ
　
点字問題（抜粋）
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ⅬᏐ問題は，通常問題とྠᵝの㊃᪨・ෆᐜでసᡂしている。たࡔし，ⅬᏐを౑⏝してᏛ⩦
するඣ❺⏕ᚐの情報取得の≉ᛶやⅬᏐによる⾲⌧᪉ἲ等を考慮し，ඣ❺⏕ᚐࡀ調ᰝ問題で
問ࢃࢀているෆᐜཬࡧゎ⟅にᚲせな情報をⓗ☜にᢕᥱし，問題の㊃᪨にἢࡗたゎ⟅に⮫ࡴ
ࡇとࡀできるように，౛えば次のような配慮を行ࡗている。 
㸦１㸧 問題ᩥな࡝のグ㏙ཬࡧレ࢖࢔࢘ࢺ等にࡘいて
ᚲせにᛂࡌて，ᩥ ❶やᅗ⾲等のグ㏙を変更したり，ᥦ示する順序をධࢀ᭰えたり，
ページ配置を変更したりするな࡝の調整を行う。 
㸦㸰㸧 ᅗやグラࣇのᥦ示の௙᪉にࡘいて
ᥦ示する情報の⢭㑅を行ࡗたୖで，⾲な࡝に置᥮したり，ᚲせ࠿ࡘྍ⬟なࡶのは
Ⅼᅗ㸦Ⅼを⏝いて示したᅗ㸧で示したりするな࡝，ᥦ示᪉ἲの変更・調整を行う。 
㸦㸱㸧 出題ᙧᘧの変更ཬࡧ௦᭰問題にࡘいて
 ඣ❺⏕ᚐのᏛ⩦ෆᐜや⏕ά⤒㦂等を考慮し，通常問題のෆᐜをそのままⅬᏐ໬
して出題するࡇとࡀ㐺ᙜではない問題にࡘいては，出題の㊃᪨等を㋃まえたୖで，
出題ᙧᘧの変更や௦᭰問題のసᡂを行う。 
な࠾，ୖ グのような配慮にకい，ゎ⟅㢮ᆺの調整等を行ࡗた問題にࡘいては，3㹼3
に問題ཬࡧゎ⟅㢮ᆺ㸦ⅬᏐ問題⏝㸧を示している。 
㸺Ⅼ字問題࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞㓄៖౛㸼
【㏻ᖖ問題】  㸿 㸷 ᅄ 
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【Ⅼ字問題】  㸿㸷 㸲㸬 
ᮏ問題では，୺に次のような配慮を行ࡗた。 
１㸧 ⅬᏐのᏛ⩦では，₎ᏐのᏐᙧやᵓᡂせ⣲，㡢カやព࿡，⏝ἲな࡝に㛵する
Ꮫ⩦は行うࡶのの，ⅬᏐᏛ⩦⏝の₎࿴㎡඾そのࡶのࡀᏑᅾࡏࡎ，₎࿴㎡඾を
ࡦくᏛ⩦άືࡀない。そのため，問題୰のᏐのᙧや➹順にࡘいてのグ㏙を๐
㝖したୖで，通常問題で示ࡉࢀている₎࿴㎡඾のព࿡の説明を㑅ᢥ⫥として
ᥦ示した。
㸰㸧 取り⤌ࡴ࡭きㄢ題をⓗ☜に⌮ゎしたୖでゎ⟅に⮫ࡴࡇとࡀできるように，
₎࿴㎡඾のព࿡の説明にඛ❧ࡗてタ問のᑐ㇟となる⇍ㄒをᥦ示した。
㸺ⅬᏐ問題㸦ቚⅬᏐ∧㸧㸼 㸺ⅬᏐ問題㸦άᏐ∧㸧㸼 
㸲㸳
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㸺Ⅼ字問題࡟࠾࠸࡚ゎ⟅㢮ᆺࡢኚ᭦㸪ㄪᩚ➼ࢆ⾜ࡗࡓ問題㸼
【Ⅼ字問題】 㸿㸷 㸯㸬㸰㸬 
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問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅
㸷 㸯㸬 
 
１ ࢔㸬 とゎ⟅しているࡶの ۔ 
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
㸯㸬 
 
１ ࢘㸬 とゎ⟅しているࡶの ۔ 
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
㸯㸬 
 
１ ࢚㸬 とゎ⟅しているࡶの ۔ 
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
㸰㸬 
 
１ ࠕᡭ⣬な࡝のᑒを開くࡇとࠖというព࿡ࡀྵまࢀているࡶの ۔ 
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
㸰㸬 
 
１ ࠕᡂᯝを࠶ࡆるࡇと ࠖࠕດຊࡀみのるࡇとࠖというព࿡ࡀྵまࢀているࡶの ۔ 
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
㸰㸬 
 
１ ࠕうやまうẼᣢࡕࠖというព࿡ࡀྵまࢀているࡶの ۔ 
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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【Ⅼ字問題】 㸿㸷 㸴㸬 
問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅
㸷 㸴㸬 １ 㸦㸰㸧，㸦㸳㸧とゎ⟅しているࡶの ۔ 
㸷 ୖグ௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ϭ 拡 大 文 字 問 題 㸦ᢤ ⢋㸧
Ⅵ
　
拡大文字問題（抜粋）
―85―
ᣑ኱ᩥᏐ問題は，通常問題とྠᵝの㊃᪨・ෆᐜでసᡂしている。たࡔし，ᙅどඣ❺⏕ᚐの
見え᪉にకう㈇ᢸ等を㍍ῶするため，通常問題で౑⏝している㸿４ุの⏝⣬を㹀４ุの኱き
ࡉにᣑ኱するととࡶに，次のような配慮を行ࡗている。 
 ཎ๎としてᩥᏐの኱きࡉを  ࣏࢖ンࢺとし，୸ࢦࢩࢵࢡయ・୰ኴとする。
 ༑ศなᏐ㛫ཬࡧ行㛫等にタᐃする。
 ᚲせにᛂࡌて，ᣑ኱⋡やレ࢖࢔࢘ࢺ等を変更する。
㸺拡大文字問題࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞㓄៖౛㸼 
【㏻ᖖ問題】 㸿㸯 
㸿㸯では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
 通常問題では１行で示ࡉࢀる㑅ᢥ⫥でࡶ，ᣑ኱ᩥᏐ問題では㸰行௨ୖで示すሙྜࡀ࠶る。
その㝿，そࢀࡒࢀの㑅ᢥ⫥のෆᐜのまとまりをより捉えやすくするために，㑅ᢥ⫥㛫の行
㛫をよりᗈめにしている。 
―86―
【拡大文字問題】 㸿㸯஧
ܱݡٻǵǤǺ
―87―
【㏻ᖖ問題】 Ｂ３ 
Ｂ３では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
① 通常問題では１ページで示している【ᅗ㚷ࡢㄝ᫂】を，情報のまとまりや情報を取得す
る順序等を考慮して４ページに割り付けている。 
② 石油ランプの各部の名称やその説明を読みやすくするために，引出し線を通常問題より
伸ばし，グレーの地を避け配置している。 
③ 部屋の主な明かりの変遷の一連の情報を捉えやすくするために，見開きページで示して
いる。 
―88―
【拡大文字問題】 Ｂ３ 
―89―
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